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Resumen 
En la investigación titulada: “Desarrollo psicomotor y aprendizaje del área de 
matemática en niños de 5 años de la I.E.I 036 - Pachitea - Huánuco, 2020”, el objetivo 
general de la investigación fue Determinar la relación que existe entre el desarrollo 
psicomotor y aprendizaje del área de matemática en niños de 5 años de la I.E.I 036 - Pachitea 
- Huánuco, 2020.
El tipo de investigación es básica, el nivel de investigación es descriptivo 
correlacional, el diseño de la investigación es no experimental transversal y el enfoque es 
cuantitativo. La muestra estuvo conformada por 49 estudiantes de 5 años de la I.E.I - N° 036. 
La técnica que se utilizó es la encuesta y los instrumentos de recolección de datos fueron dos 
cuestionarios aplicados a los alumnos. Para la validez de los instrumentos se utilizó el juicio 
de expertos y para la confiabilidad de cada instrumento se utilizó a Kuder Richardson Kr 20 
que salió muy alta en ambas variables: 0,809 para la variable desarrollo psicomotor y 0, 816 
para la variable aprendizaje del área de matemática. 
Con referencia al objetivo general: Determinar la relación que existe entre el 
desarrollo psicomotor y aprendizaje del área de matemática en niños de 5 años de la I.E.I 
036 - Pachitea - Huánuco, 2020, se concluye que el coeficiente Phi, V de Cramer muestran 
que las siguientes conclusiones p = 0.00 < 0.05, lo cual es significativo para cada nivel. Dado 
que el límite superior del coeficiente de la tabla de tamaño 3x2 es menor que 1, el valor 0, 
642 indica una correlación moderada. 
Palabras Clave: Desarrollo psicomotor, el aprendizaje del área de matemática, 
coordinación, lenguaje, motricidad. 
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Abstract 
In the research entitled: "Psychomotor development and learning of the area of 
mathematics in children of 5 years of the I.E.I 036 - Pachitea - Huánuco, 2020", the general 
objective of the research was to determine the relationship that exists between the 
psychomotor development and learning of the area of mathematics in children of 5 years of 
the I.E.I 036 - Pachitea - Huánuco, 2020. 
The type of research is basic, the research level is descriptive, correlational, the 
research design is non-experimental, cross-sectional, and the approach is quantitative. The 
sample consisted of 49 5-year-old students of the I.E.I 036. The technique used is the survey 
and the data collection instruments were two questionnaires applied to the students. Expert 
judgment was used for the validity of the instruments, and for the reliability of each 
instrument Kuder Richardson Kr20 was used, which was very high in both variables: 0.809 
for the psychomotor development variable and 0.816 for the learning variable in the area of 
math. 
With reference to the general objective: To determine the relationship between 
psychomotor development and learning in the area of mathematics in 5-year-old children of 
the I.E.I 036 - Pachitea - Huánuco, 2020, it is concluded that the coefficients Phi, Cramer's 
V show that the following conclusions p = 0.00 <0.05, which is significant for each level. 
Since the upper bound of the coefficient of the 3x2 size table is less than 1, the value 0.642 
indicates a moderate correlation. 
Keywords: Psychomotor development and learning in the area of mathematics, 
coordination, language, motor skills. 
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I. Introducción
En el contexto internacional, el propósito de la educación inicial es cuidar a los 
niños mientras los padres están trabajando. Se llama guardería; un lugar donde los niños 
se dedican principalmente a actividades de juego; después de un período de tiempo, 
Según  
La Unesco (2017) desarrollar un plan de actividades que se llevará a cabo en este 
nivel educativo, en el que las actividades básicas, centrales e interrelacionadas son el 
desarrollo psicomotor; entendido como un sistema de actividad cultural cuyo interés se 
centra en el cuerpo del niño y sus cambios a través de su conexión mutua, se lleva a cabo 
bajo una guía especial y supervisada; puede comprobar el desarrollo psicomotor del niño; 
hacerle conocer el suyo. Todos los medios en el cuerpo, el espacio, el tiempo y el entorno 
circundante Ávilés, Baroni, y Solis (2012). Hicieron referencia a los movimientos que 
realizan los niños para favorecer su psicomotricidad, puesto que permite identificar algún 
inconveniente en el desempeño de las funciones del cuerpo; lo cual puede conllevar en 
su afectación de interacción en los diferentes escenarios que se desenvuelva, como lo es 
en su escuela. En ese sentido, la intervención de los padres resulta imprescindible en 
promover su desarrollo mediante juegos orientados. 
En todo el mundo se han realizado estudios sobre el proceso de desarrollo del 
desarrollo psicomotor de los estudiantes y la complejidad de la investigación sigue 
aumentando, asimismo la OCDE (2016) en la ECE explicó en América Latina un total 
de 617 millones de niños en el mundo obtuvieron un nivel mínimo en matemáticas, Brasil 
con el 44.1%, Colombia con el 38.2%, Argentina con el 14.5% de niños se encuentran 
en una media baja de aprovechamiento en matemáticas. Estas cifras alarmantes 
evidencian el sistema educativo, estando presente desde la educación preescolar. En las 
instituciones educativas de inicial se observó diversas dificultades en el conocimiento de 
los estudiantes en cuanto al área de matemática, por ejemplo: clasificación, seriación, y 
correspondencia, ya que, se evidencia que el juego está siendo usado como juego y no 
como método que involucre al niño en el razonamiento y aprendizajes nuevos que a su 
edad deberían estar desarrolladas y fortalecidas como nos mencionó Vygotsky (1963) la 
enseñanza como aprendizaje significativo. A su vez, se observó la falta de ejecución de 
métodos pedagógicos de parte de las docentes, que permiten obtener unas estrategias de 





Según Minedu (2016) han propuesto diversas estrategias para asegurar el 
desarrollo psicomotor temprano de los niños para asegurar su desarrollo integral y por 
tanto asegurar una salud física y mental estable durante su desarrollo. En los países 
desarrollados se han elaborado algunos planes en torno a la educación y formación que 
reciben los estudiantes, principalmente como respuesta a la comprensión de las 
actividades educativas como un proceso de alta complejidad (especialmente en las 
primeras etapas). La participación de diversos participantes, disciplinas y métodos para 
asegurar que los niños en edad preescolar reciban una formación de alta calidad después 
de la matrícula (Toledo (2015). Se señala que las actividades de ocio en las instituciones 
educativas no se utilizan de manera estratégica, por lo que la psicomotricidad de los niños 
no se desarrolla de manera significativa. También se puede decir que no muestran la 
práctica en sus hogares, ya que allí tienen origen varios aspectos de la psicomotricidad, 
como fina o gruesas necesarias para su desarrollo. 
 
Por otro lado, se ha observado en muchos IE que no cuentan con suficientes 
estrategias y métodos de enseñanza para lograr el mejor desarrollo motor mental en el 
estudio de los alumnos en el ámbito de los números. En Chile, una gran cantidad de 
estudios sobre la madurez del desarrollo psicomotor de los estudiantes han demostrado 
que el desarrollo psicomotor es más efectivo a una edad más temprana, lo que contribuye 
al desarrollo de la niñez, adolescencia y edad adulta. Para Rodríguez et al. (2017), Sin 
embargo, los niños no reciben suficiente estimulación del desarrollo psicomotor en una 
etapa temprana, lo que afectará el aprendizaje de las matemáticas Según Herón, (2018). 
En la actualidad, en términos de brindar calidad educativa efectiva al departamento de 
niñez que atiende, la educación inicial 036 de Pachitea-Huánuco; es principalmente por 
factores económicos, el departamento maneja bajas restricciones presupuestarias; 
también limita a los docentes de este nivel Como resultado, debido a factores de tiempo, 
no permite que los maestros realicen capacitación. En las Instituciones estatales, como 
la Institución Educativa inicial 036 Pachitea - Huánuco, afectados por factores 
económicos, los expertos en psicomotricidad deben ser candidatos ideales para la 
formación de profesores de este nivel, dicha formación superará su presupuesto; estas 
instituciones pueden alcanzar mayores indicadores en el desarrollo psicomotor. En la 




desafíos que plantea el campo educativo, están a la vanguardia y buscan constantemente 
herramientas y métodos para capacitar a sus docentes y personal. 
 
En ese respecto, se hace evidente brindar asistencia técnica y estratégica para que 
los docentes se adecuen a las diferentes realidades psicomotoras en la que puedan 
encontrarse sus estudiantes y complementen las lecciones impartidas en las escuelas. No 
obstante, desde la óptica del alumno, a este le trae serias limitaciones y complicaciones 
en los momentos que deben realizar sus asignaciones, convirtiéndose en una 
problemática que no solo le incumbe al niño sino a toda los actores educativos, en 
especial a la familia de este, quienes deben implementar los mecanismos y estrategias 
correspondientes que pueda ayudar, persuadir y motivar al menor, mediante diversión, 
esparcimiento y juegos orientados a la estimulación del desarrollo de las habilidades 
numéricas. De esa manera, al realizar el monitoreo correspondiente, de los procesos de 
trabajo matemático, el niño puede automotivarse al ser consciente y reflexivo de su 
propio progreso. Las labores que se realizan con los menores desde la primera infancia 
deben llevarlas a cabos profesionales con experiencia y experticia para determinar su 
desarrollo psicomotor y asimismo identificar las habilidades básicas de las matemáticas, 
por ser común denominador en la interacción con el entorno y la vida diaria. 
 
Las instituciones pueden alcanzar metas más altas en el desarrollo de 
psicomotores; si el Ministerio de Educación gestiona la formación con especialistas en 
enseñanza en el ámbito de las matemáticas; fomentar los aprendizajes de nuevos 
conocimientos para mejorar el desarrollo psicomotor en el aula; esto implica el manejo 
del deporte por parte del niño, para que pueda comprender espacialmente partes su 
cuerpo. Todo esto se hace en el contexto de expertos en desarrollo psicomotor; pero no 
existe tal recomendación; por lo tanto; I.E.I 036 Pachitea- Huánuco, continúa 
esforzándose por mejorar la aplicación del desarrollo psicomotor a través de convenios 
con instituciones de formación; porque, como institución, son conscientes de que su 
aplicación, seguimiento y seguimiento es importante para el estudiante. Por todo lo 
mencionado se realizó dicho estudio, con el propósito de proveer herramientas que se 
requiere para la consecución de objetivos planeados y fortalecer las habilidades y 
destrezas del desarrollo psicomotriz y del aprendizaje del área de matemática. 
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En estudios internacionales, Ruiz (2017) concluyo que el progreso de tendencia 
lógica-matemática 53.4% medio y, el 48.8% alto, evidenciando una relación de 0.763, 
positiva de desarrollo motor. Por su parte Alcántara (2016) concluyo que los resultados 
obtenidos se evidenciaron que alcanzó un 45,5% ubicándose en el nivel proceso, 22,7% se 
ubican en el nivel inicio, 31,8% se encuentra en logro, asimismo la correlación 0,753 positiva 
y altamente significativa de 0,00. Para Lillo y Ramos (2016) concluyo que se presentó un 
40%, en proceso un 55% y en logro alcanzó un 5%. Según el Rho de Spearman es de ,461 
una correlación moderada, la estimación de significación (sig.) es 0,000 mayor a 0.05, 
muestra la existencia de correlación de alta significancia en las variables. Para Vidarte y 
Orozco (2016) se evidenció que alcanzó un 22% % en inicio, en proceso alcanzó un 7.5%, 
y el 71,5%, de logro un en la institución educativa. Asimismo el (Rho de Spearman 0, 782), 
y una significancia de (p=0.000). Según Morales y Mosquera (2016), plantearon el interés por 
la ejecución de las encuestas orientadas a desarrollar sesiones de aprendizaje de forma virtual 
y la reacción tanto de estudiantes por la novedad de dicha acción, como para los PPFF para 
observar las respuestas de los chicos, sobre todo en el momento de realizar las evaluaciones 
respectivas. Para Campos (2017) concluyo que el 40% del área de matemática en logro, y el 
60% en proceso. Se demostró que se relaciona directamente con el rendimiento académico 
de manera que se consolidan con los resultados de la tabla 12 siendo el valor el valor p 0,764, 
sustentando una relación altamente significativa. 
Los estudios nacionales. Para Hualpa (2019) Concluye el desarrollo psicomotricidad 
fue que, el 37.9% niños, se encuentra en normal y el 40,9% representado por 40% niños, se 
encuentran en riesgo. En el variable aprendizaje del área de matemáticas, el 34,8%, se 
encuentra en logro y el 39,4% representado por 26 niños, se encuentra aún en proceso, ya 
que la prueba de hipótesis arrojo que ambas variables si se relacionan, ambas variables, la 
población fue de 80 personas. Asimismo que el grado de significancia es 0.000<0.01; Phi, 
V deCramer =0, 685, una asociación normal. Según Torres (2018) concluyo que el 42,2% 
se encuentra en normal y el 43,3% se encuentran en riesgo, en el aprendizaje del área de 
matemáticas, el 41,1 niños, se encuentra en logro y el 37,8% representado por 34 se 
encuentra aún en proceso. Para Vásquez (2016) que el 36.7% niños, se encuentra en normal 
y el 43,3% representado por 40% niños, se encuentran en riesgo. En la variable aprendizaje 
del área de matemáticas, el 46,7% se encuentra en logro y el 33,3% en proceso, y correlación 




estadísticas aplicadas la existencia de una correlacional de alta significancia de las variables. 
Según Puertas (2019) consideró en base a los resultados estadísticos una correlación directa 
y altamente significativa de las variables. 
 
La definición de desarrollo psicomotor proporcionada por diferentes autores, el papel 
de la mejora psicomotora en el crecimiento de los infantes. Según Rivero (2009) el ejercicio 
para desarrollarse en diferentes niveles. Ya sea física, mental o socialmente. Evidentemente, 
el autor enfatiza la importancia del ejercicio como parte del desarrollo de los niños, ya que 
a través de él, los niños se darán cuenta de su desarrollo integral, en este sentido, los niños 
deben desarrollarse de forma natural y explorar su propio aprendizaje a través del 
aprendizaje a partir de los movimientos. Como Haeussler y Marchant (2002), el crecimiento 
del movimiento mental es un proceso en constante cambio. Según García, y Martínez, (2015) 
la primera infancia es ideal para los estímulos que requieren los niños para el desarrollo de 
diferentes zonas de reacción psicomotora, al realizar diversas movilidades en el cuerpo, 
favoreciéndolos de manera óptima en su desarrollo. Para Doussoulin, (2013), existen dos 
elementos fundamentales para el crecimiento y desarrollo del infante; el primero está 
relacionado con la transmisión de los genes de los padres y el segundo tiene que ver con los 
factores intervinientes para el desenvolvimiento y expresión de sus habilidades y emociones, 
que indiquen su satisfacción respecto a la percepción de seguridad que el entorno le ofrece 
 
Por su parte, Rodríguez (2011), respecto a la actitud psicomotricidad manifestó, la 
trascendencia del tener pleno conocimiento de las diferentes realidades de los estudiantes, 
respecto a los lugares de proveniencia y las opciones pedagógicas acordes a estas, por tanto, 
la escuela asume las responsabilidades a través de la experticia de los maestros de aula en 
razón de la orientación psicomotriz y la predisposición del marco estudiantil hacia el 
mejoramiento de las actitudes. De igual forma (Bernaldo de Quiróz, 2012) indicó la 
importancia de la adquisición de juegos corporales que asuman el aprendizaje duradero de 
los pequeños mediante movilidades integras ayudando al relajamiento de todo su cuerpo, 
permitiéndoles asumir más, reorientando la enseñanza tradicional de la preocupación en 
primer lugar del progreso cognitivo y después la acción motora. 
 
Respecto a ello, Minedu (2018) mediante la malla curricular, el aspecto psicomotriz 




(1985) donde afirmó que el perfeccionamiento de la habilidad cognitiva esta basado en el 
conjunto de situaciones de prácticas, movilidad y esparcimiento logrando la relajación de 
los niños dejándolos aptos para el aprendizaje en sus asignaciones educativas. En esa misma 
línea, Gómez (2014) destacó la trascendencia de las actividades motrices como aportación 
al ámbito de las matemáticas, reafirmando su involucramiento de relajación corporal básicas 
para una mejor predisposición en el proceso de absorción de saberes en los salones de 
escuela, asimismo, se hace hincapié que cuanto antes se inicie el aspecto psicomotor otorga 
mayor favorecimiento del desarrollo de aptitudes y actitudes del niño. De igual manera, se 
encontró afianzamiento desde los aportes de Bernaldo de Quiróz, 2012) que valoraron de 
forma significativa los sobre esfuerzos que realizan las IEs para realizar de la mejor manera 
la estimulación de los más pequeños para una óptima pre iniciación de sus actividades 
escolares 
 
De igual forma (García y Barruezo, 2013) planteó la existencia de diferentes 
estrategias metodológicas para la enseñanza de las matemáticas, tomando como referencia 
que, estas no se tienden a aprender de memoria, sino, más bien es un tema lógico, reflexivo 
y de razonamiento, donde la aplicación de técnicas y estrategias queda a cargo en su 
complementación con la metodología aplicada por el docente de aula que debe interesar al 
alumno. También, Carrasco (2017) resaltó que los movimientos de las diferentes zonas del 
cuerpo coadyuvan a la habilidad motora y por ende una mejor actitud para la interacción del 
infante frente a la resolución de actividades académicas. Por su parte, Minedu (2018) dentro 
de sus competencias otorga la relevancia correspondiente a la psicomotricidad, como 
prioridad a desarrollar por profesionistas calificados en dicho aspecto desde la primera 
infancia con los estímulos a los pequeños y los alcances a los padres para su complemento 
en los hogares con diversos juegos que ayudan a la interacción en diferentes situaciones. 
Asimismo, Cardemil et. al. (2013) enunció que la psicomotricidad abarca diversos 
campos tanto en la salud como en el ámbito educativo, por tanto, su intervención es 
sustancial y oportuna. Para Dourou (2017) añadió la finalidad para expresarse corporalmente 
mediante los movimientos que conlleven a identificar oportunidades alcanzables 
complementada por el progreso cognitivo. 
 
Para el desarrollo psicomotor se identificaron las aportaciones de (Jiménez, y Araya, 




en los pequeños referentes al aspecto motriz y psíquico es fundamental para despertar interés 
tanto en la realización de movimientos como en lo creativo, por ende, en la participación 
dentro de su quehacer escolar. De igual forma García, y Martínez, (2015) manifestaron 
puntos coincidentes en la transcendencia de desarrollar elementos que asuman roles 
protagónicos en la parte cognitiva, pero ello debe ser complementado con la interacción a 
que todo niño está supeditado. En ese respecto (Noguera,et al. 2013) le proporcionó más 
elementos de comprensión para la psicomotricidad, orientándolo al aspecto terapéutico 
dentro de las actividades educativas, por tanto el actuar motriz, la expresividad emocional y 
la creatividad de los infantes les permite realizar de manera normal sus actividades 
corrigiendo y superando obstáculos que les pudiera afectar, asimismo coadyuva en la 
realización de reconocimiento interno reflexionando sobre ello 
 
Por su parte Rivero (2009), señaló la importancia del incentivo a que todo niño tiene 
voluntad de aprender mediante juegos, donde sienta el involucramiento real de las personas 
mayores los acompaña desarrollando su autoestima. Para Orozco (2015), el desarrollo 
psicomotor tiene tres dimensiones: coordinación, lenguaje y habilidades motoras, las cuales 
están interrelacionadas y complementarias. Asimismo Doussoulin (2013) La característica 
del desarrollo psicomotor es permitir que los estudiantes de nivel elemental reconozcan su 
cuerpo, espacio, tiempo y otros factores del entorno. Para poder lidiar con sus 
interrelaciones; para lograr su adaptación (Sandoval, 2013), es importante distinguir entre 
desempeño psicomotor y estructura corporal, lo cual es importante para el desarrollo de la 
psicomotricidad; el primer fenómeno es Un fenómeno de acción cuando se altera el 
desarrollo normal e intervenciones educativas y terapéuticas. Para Brañez (2011) afirmó que 
la enseñanza tradicional no debe ser adherida y debe ser adaptada por los niños; por el 
contrario, los métodos utilizados debe potencializar; la parte emocional debe ser considerada 
como un elemento indispensable en el crecimiento y la comunicación de los infantes, por lo 
que Se propuso una reforma pedagógica y se propuso un nuevo modelo de relación, en el 
que los adultos en lugar de guiar a los niños, asimismo la autonomía del niño se incrementa 
gradualmente. 
Según Campo (2010) las primeras etapas del crecimiento del niño, la capacidad de 
desarrollar actividades motoras es una indicación del funcionamiento de la parte cognitiva. 
Por lo tanto las características del desarrollo psicomotor se presentan en sus diferentes 




(2012), es decir, deben existir diferentes métodos de enseñanza para que el aprendizaje sea 
totalmente absorbido por el alumno. Asimismo, Aguinaga (2012) menciona que mientras 
dibuja el niño puede concentrarse en los detalles que le permitirían clasificar según criterios 
de color y forma. De igual forma (Larrey, López, Mozos y López, 2013) se ha sugerido que 
el desarrollo psicomotor es una especialidad, cuya finalidad progresa, dependiendo del 
individuo, a través de técnicas que sugieren actividades motoras, cognitivas y afectivas para 
el autoconocimiento y el autoconocimiento. Contexto externo como parte de él a cualquier 
edad; también en entornos de prevención, reeducación y terapia. 
 
La primera dimensión del desarrollo de la coordinación, Para García, y Martínez, 
(2015) indicó que está relacionada al desarrollo coordinado del movimiento de los músculos 
los cuales deben formar nuevas guías para la realización de acciones más forzadas acordes 
a los niveles de avance, precisas e independientes. Ello directamente relacionado con los 
sentidos en el accionar de independencia en los músculos de todo su cuerpo, logrando 
fortalecimiento y experimentar los ejercicios propios de los niños en sus actividades dentro 
del salón, como el embolillado, ensartado, encajado, pintado, amasado, entre otros que 
consideren fundamental para despertar y perfeccionar la movilidad corporal, ésta debe 
desarrollarse a una edad temprana. Trabaja en conjunto en la coordinación de ojos, pies. 
Según Para García, y Martínez, (2015), señala que interactuar con personas y objetos a través 
del deporte; además de tener una cierta comprensión de sus representaciones. Es importante 
que los niños mantengan una interacción constante con la familia, los amigos y los objetos 
para promover el movimiento y su respectivo desempeño a través de objetos específicos, 
porque esto les permitirá potenciar sus habilidades psicomotoras.  
 
En la segunda dimensión lenguaje Para García, y Martínez, (2015) ha pasado por una 
primera etapa, en la que se establece su estilo de comunicación a través de movimientos 
corporales y gestos, y luego desarrolla la comunicación oral. En la tercera dimensión 
motricidad. Según García, y Martínez, (2015) está referida al progreso de las capacidades de 
la persona en relación a la mixtura y combinación de su movilidad corporal.  Resulta 
interesante observar a los más pequeños iniciar su aventura motriz de movimientos que en 
su experimentar diario van identificando la movilidad particular de cada parte de su cuerpo 
y que pueden ir dominándolo de a pocos. Para García, y Martínez, (2015) Aportaron respecto 




la trascendencia de su participación en apoyo para el desenvolvimiento de los movimientos 
corpóreos, el desarrollo del intelecto y las interacciones de este originados por sus propias 
ideas creativas para actuar con seguridad en sus actividades diarias. 
 
Aprendizaje del área de matemática, en relación al aprovechamiento de los 
aprendizajes de materia numérica por parte del alumnado, se debe poner mayor énfasis en la 
metodología en base a discernimiento, raciocinio y lógica como parte de intervención de los 
involucrados, asimismo despertar el interés por la capacidad de interpretación y percepción 
de la aplicabilidad y resolución de los diversos ejercicios propuestos en las sesiones de clase. 
(Soberanes, et al. 2016). Infirió que las IEs debieran orientar e implementar el uso de 
materiales lúdicos en las resoluciones de los diferentes problemas propuestos, resaltando las 
interacciones, comentarios y pareceres de los estudiantes como parte de razonamiento crítico 
visibilizando sus propios aportes con iniciativa y creatividad, de ello la importancia, al 
introducir la manipulación de objetos en las propiedades matemáticas. En la fase de inicio 
considerado por Piaget, el infante esta predispuesto a absorber todo aquello que a manera de 
estimulación se le proporciona, por tanto la forma de otorgar dichos saber resulta 
fundamental para la evolución de este, más aún cuando se trata de desarrollar actividades 
con su cuerpo y con involucramiento de juegos orientados a las matemáticas. 
 
Para la obtención de resultados favorables en el aprendizaje de las matemática es 
prioridad las formas de hacer llegar la información al alumno, por tanto el  guía tutor juega 
un rol esencial en ese entendido, para ello las acciones estratégicas de transmitir ejemplos 
numéricos, se debe ir insertando sutilmente llegando al punto que muchas veces el estudiante 
no se percata de lo sucedido, logrando de esta manera participación, involucramiento y 
comprensión relacionado con actividades reales que el estudiante realiza en su quehacer 
diario, en ese sentido es primordial el inicio de dicho estímulo desde la primera infancia, 
dando a conocer mediante juegos, relación y esparcimiento dirigido al aprendizaje en todos 
sus campos, consiguiendo raciocinio, lógica y pensamiento críticos de las dificultadas 
acordes a la edad del pequeño. Para el niño le resulta motivador que el padre tenga mayor 
presencia en sus juegos puesto que es fuente de inspiración, confianza y seguridad que 
necesita para desarrollar sus actitudes y aptitudes para enfrentar óptimamente el entorno en 
sus diferentes contextos, así como también para un mejor, mayor y rápido entendimiento y 
comprensión de las lecciones proporcionadas. 
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Según Suydam, (2019) el ámbito educativo precisa que los alumnos requieren de una 
óptima estimulación previo al inicio de sus actividades escolares, específicamente en la 
primera infancia, puesto que les resulta imprescindible las aptitudes que puedan desarrollar 
respecto la psicomotricidad y movilidad independiente debiendo valorar sus propios 
esfuerzos para conseguirlo y reconociendo sus espacios y temporalidades reaccionando a la 
interacción propia de sus actos para el aprovechamiento del aspecto cognitivo relacionadas 
con situaciones reales que le resulten de alta significatividad y que les pueda favorecer en el 
fortalecimiento de su iniciativa y creatividad para un mayor y mejor entendimiento de las 
matemáticas proyectada al comienzo de su vida escolar. Respecto a la estructura corpórea 
Vázquez (2013) señaló que es la expresión como imagen a través de la mente del cuerpo en 
sí, con sus propios componentes que logran articularse adecuadamente con los ejercicios 
respectivos, pero también con a capacidad de reconocimiento de sus mismas limitaciones. 
Dada la complejidad de su constitución definitivamente tiene que actuar de forma 
complementaria y articulada a los temas de cognición, percepción y movilidad. La 
comprensión y entendimiento de la parte interna del cuerpo, con la conformación del propio 
los sistemas, órganos, tejidos íntegramente articulada con las funciones que deben realizar 
cada uno de los músculos, llama a realizar ideas reflexivas del actuar de las partes del cuerpo 
en función al aprendizaje de las actividades que deseamos y podemos desarrollar.  En esa 
misma línea Soberanes (2016) reafirmó que el progreso y perfeccionamiento de las 
habilidades psicomotoras se acentúan con los movimientos al interior del cuerpo, es decir la 
propioceptiva. Asimismo, Aszunarni, & Ruhizan, (2017) refirió que la estructura corpórea 
es el enlace entre cuerpo y la mente, lo cual dentro de su perfección da paso a la acentuación 
muscular en su accionar, jugando un rol esencial en la movilidad de las diversas actividades 
que desarrolla el individuo. 
El aprendizaje de la matemática, Según Minedu, (2016) es un proceso que desarrolla 
un proceso cognitivo en el niño, de acuerdo a sus vivencias y experiencias que tendrá en su 
entorno con las cosas que lo rodean a diario y que poco a poco ira obteniendo un aprendizaje 
significativo. De esta manera el infante creará de forma mental comparación, relación, 
semejanza y diferencia al momento de clasificarlas y seriarlas. Para Small (2017) las 
matemáticas deben generar que los docentes de aula adquieran más conceptos sobre las 
matemáticas, como habilidades, concepto básico y así utilizarlo como métodos de enseñanza 




creativa y reflexiva. Asimismo Rodríguez (2016) fue más incisivo al señalar que el 
aprendizaje va a estar directamente relacionado con la estimulación temprana y adecuada, 
haciendo eficiente la adquisición de saberes complementado con experiencias vivenciales 
pasadas previos a su interacción en la escuela como tal. Para Minedu, (2016) afirmó que para 
ilustrar matemáticamente a los estudiantes, se deben realizar procedimientos creativos, en la 
cual el rompimiento de paradigmas es fundamental para la innovación estratégica por fases 
desde los niveles iniciales puesto que necesita de mayor cuidado por tratarse de la iniciación 
del infante. En ese sentido las matemáticas requieren de la aplicabilidad de una serie de 
herramientas y técnicas que deben ser muy bien orientadas para no crear ningún tipo de 
confusión en la solución de las problemáticas propuestas. Prosiguiendo el Minedu (2016) 
también hizo referencia a nuevas y diversas circunstancias que permanentemente están 
enfrentando los niños, por lo tanto, se hace propicio el aprovechamiento de las coyunturas 
para proponer ejemplos matemáticos acorde a la comprensión y edad del alumno y en la 
respectiva solución. Asimismo, según Minedu, (2016) agregó respecto a las resoluciones de 
los problemas matemáticos planteados, la escala de comprensión e interpretación de los 
estudiantes debe alcanzar y propiciar pensamiento crítico, raciocinio lógico a lo largo de 
todo el procedimiento y operaciones numéricas aplicadas comparándolos con distintos 
ejercicios. 
 
Asimismo Mato (2017) subrayó que la asociación de las matemáticas con el contexto 
real debe convertirse en aliado para que el alumno acepte y reconozco que es parte esencial 
de las propias vivencias, para ello se hace necesario que los procedimientos estratégicos de 
los maestros enmarquen las operaciones para los cálculos numéricos necesarios para la 
solución de los ejemplos o que orienten y lo adecuen acorde procedimientos lúdicos, 
valorando su auto aprendizaje. Respecto al tema de función algebraica, su inicio se vincula 
a la identificación regular de paradigmas para prever contenido esencial relacionado a 
funciones avanzadas. De igual forma, las proyecciones de esquemas y estructuras válidas 
para el desenvolvimiento y desarrollo de los problemas formulados. En ese sentido (Minedu, 
2016) manifestó, en el escenario estadístico y probabilístico, la realización de análisis de la 
data recogida, proyectada, tabulada y representada en gráficos. 
 
Según Lillo y Ramos (2016) hizo hincapié en el pensar matemáticamente por parte 




situación real de este, ello complementará cada una de las fases del aprendizaje permitiendo 
integrarlas entre sí y articularlas con el resto de áreas del currículo. Por su parte (Medina, 
2017) planteó que los temas al interior de las matemáticas como razones y proporciones, 
funciones, variaciones entre otros, le permite al alumno mentalizarse numéricamente 
proyectando estructuras básicas con la finalidad de familiarizar para emplear en los aspectos 
básicos de la vida. Asimismo, López, (2019) afirma que los estudiantes deben tomar 
conocimiento y responsabilidades acorde a su edad, por ello el maestro de aula debe utilizar 
una variedad de mediadas en razón de elección de infinidad de estrategias y técnicas a 
disposición para brindarle información al educando sobre el significado de planificación, 
ejecución y trasmisión de expresiones numéricas siendo claros y coherentes, precisando la 
identificación relacional con su aplicación en el entorno reflexionando sobre la problemática 
planteada y su resolución. 
 
Para Small (2017) sostiene que las instituciones de nivel inicial persisten desarrolla 
en el niño el pensar matemático mediante del número y la relación, geometría y medición. 
Considerando que los más pequeños tienen la enorme capacidad de absorción, el 
aprovechamiento de esa situación es invalorable para despertar en ellos el interés por conocer 
a través de los juegos, mayor conocimiento orientados de acuerdo a sus edades, de esa 
manera se puede instaurar en ellos los valores, el desarrollo de la personalidad en cuanto 
aptitudes y actitudes; dirigiéndolos hacia conceptos relacionales de las matemáticas y las 
mediciones propias de los ejemplos presentados, para ello se tuvo en cuenta el método ABP 
como forma para la consecución de objetivos. En ese sentido, accederá a la comprensión y 
atención de conceptos numéricos y la relación, geometría y medición, el niño en esta 
dimensión conocerá el número y la relación, las coherencias de ellos. En los procedimientos 
aplicables al aprendizaje, el niño procederá a analizar, entender, asimilar y graficar o tabular 
las matemáticas relacionales cuantitativas. El método ABP y la objetividad de su ejecución 
permite demostrar con exigencia científica la validez de los diferentes instrumentos y 
mecanismos para lograr el interés de los educandos, así como su garantía de progreso en los 
diferentes niveles de aprendizaje. Por tanto, el sentido de pertenencia de saberes pasa por la 
implementación de estrategias contextualizadas en el marco de las exigencias educativas en 





Tal como mencionó Vera (2013), las matemáticas requieren un cambio, pero en las 
prácticas docentes, para que puedan facilitar la enseñanza- aprendizaje, de esta manera 
mejorará el desempeño de los infantes dentro de su aula de clase. Hay que recalcar que, estas 
prácticas se deben desarrollar y fortalecer en el aula de clase, siendo que, los docentes 
requieren capacitaciones sobre cómo llevar una enseñanza adecuada dentro del aula de clase 
y de esa manera brindara un mayor conocimiento enriquecedor de contenidos nuevos que 
estimulen a un pensamiento significante. Es decir, hace uso de las matemáticas sin darse 
cuenta de dicha adquisición de número contribuye su aprendizaje. Asimismo, Pérez, y 
Hernández (2017) refirió que, las matemáticas no son un lenguaje como el que 
cotidianamente hablamos, siendo que los niños aprenden de las personas que lo rodean, y 
adquieren conocimientos de cada uno de ellos. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta 
que tienen importancia como una lengua universal, pero para desarrollarnos en el trascurso 
de la vida. Además, Rodríguez (2016) afirmó que las matemáticas en todos los aspectos 
siempre requieren de un raciocinio, así mismo, es fundamental plantearle diversas 
actividades que permiten que el infante pueda verificar y a la vez debatir con distintos tipos 
de exploración y sacar posibles conclusiones. De modo que las matemáticas van a facilitar 
que este proceso sea enriquecedor para el niño y de esa manera él pueda generar o deducir 
alguna respuesta. 
 
Para Alenezi (2008) afirmaron que las matemáticas se dividen en dos grupos periodo 
pre- numérico y período numérico, en el primer período se ubican los alumnos de inicial, 
dentro del mismo se encuentran las dimensiones que a continuación se han mencionado en 
la investigación. En cuanto al desarrollo de la noción de clasificar, seriar y el concepto de 
número, en un futuro favorecerá esta adquisición de las matemáticas en los infantes Así 
mismo, Minedu, (2016) mencionaron que para que un niño pueda aprender a contar se 
necesita la asimilación de diferentes principios. Para empezar, se tiene que entender la 
naturaleza de los números, donde se encuentren ordenados de forma ascendente. 
Seguidamente, con la comprensión de los procedimientos del conteo, donde cada cosa tendrá 
que ser contada sin tomar en cuenta el orden de los objetos. Por último, la cantidad final será 
el total de los objetos que se presentan. Asimismo, Anderson (2008) afirmaron que en esta 
etapa inicial es de suma importancia que se construyan las tres bases del desarrollo 
matemático que son: clasificación, seriación y correspondencia, donde estas se desarrollan 
de manera conjunta pero no en forma sucesiva. 
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Un docente de educación infantil requiere una buena formación con sólidos 
conocimientos en didáctica de la matemática para trabajar mejor con los niños, Los docentes 
no deberían centrarse solo en los materiales estructurados como bloques lógicos, cubos, 
cuentas etc. Sino abrirse a la oportunidad de utilizar materiales no estructurados semillas, 
piedras, palitos, hojas, etc. porque facilita a diversas actividades exploratorias en las clases. 
Las matemáticas en educación inicial, cumplen un papel fundamental donde los infantes al 
estar en el colegio ya tienen una amplia noción del tema Peteros, et al. (2019) en esta etapa 
se encuentra la numeración y la resolución de problemas donde podrá planificar y decidir en 
cualquier aspecto que se encuentre como por ejemplo en un supermercado al momento de 
realizar alguna compra y verificar los precios. Esta construcción inicia de pequeño donde 
podrá manipular los objetos matemáticos, desarrollar su creatividad y tendrá confianza en su 
persona para así desarrollar su autonomía, preparando así nuevos retos que afrontará de 
manera tranquila.  
En la dimensión número y relaciones, el Minedu, (2016) afirma que el primer 
contacto del niño con la matemática se realiza a través de su necesidad de contar. Su entorno 
y sus juegos lo dirigen a un aprendizaje de los números, de esta manera, más adelante tendrá 
la necesidad de conocer el significado. Por tanto, la matemática, es un proceso que el niño 
debe construir poco a poco, a través de su interés, que dará inicio al juego, siendo que, se 
encuentra en una etapa que creará sus propios saberes previos que lo llevarán a un 
conocimiento del número más adelante. La dimensión geometría y medición, Minedu, 
(2016) hizo referencia que el contenido y procedimiento en el área lógico matemático, va 
aperturando nuevas ópticas constantemente dentro de su complejidad, donde los estudiantes 
con la tutoría respectiva deben adaptarse a la intención y comprensión de los conceptos y 
aplicación de teoremas introduciendo el pensar reflexivo plasmándolos con asociaciones 
resolutivas del contexto real de manera gráfica y analítica. 
Asimismo, en el problema general, ¿Cuál es la relación que existe entre el desarrollo 
psicomotor y el aprendizaje del área de matemática?, según los problemas secundarios: 
¿Cuál es la relación que existe entre la coordinación y el aprendizaje del área de matemática?, 
¿Cuál es la relación que existe entre el lenguaje y el aprendizaje del área de matemática?, 




Tomando en cuenta la perspectiva de las formas de investigación planteada esta 
guarda coherencia porque ayuda en el diagnóstico con la aplicación de las estadísticas 
realizadas. En ese sentido, la investigación se justifica teóricamente, a partir de la revisión 
de una variedad de estudios que marcaron relevancia se identificaron valiosos aportes 
respecto a la psicomotricidad y la habilidad matemática en los procesos evolutivos de los 
infantes desde su primera infancia por su predisposición a la adquisición de saberes. 
Asimismo, se justifica de manera práctica, porque de la obtención del resultado logrado, 
favorecerá a la IE implementando mejoramientos en el aspecto psicomotriz desde sus 
primeros años del infante a través de una eficiente tutoría, asimismo, coadyuvará a futuros 
estudios sobre la temática propuesta. De igual manera, la justificación metodológica porque 
a través del uso de técnicas adaptadas al escenario real, permitió la recogida de información 
de gran relevancia para su análisis, interpretación decidir acertadamente. Asimismo, se 
estructuró los instrumentos siendo cuidadosos respecto a la coherencia con la teoría 
propuesta así como los indicadores y la formulación de los ítems respectivos, enmarcado en 
el método científico lo cual otorgará mayor confianza en implementar estrategias en favor 
de los infantes de la IE. En ese respecto, la responsabilidad social, se orienta a tomar acción 
que permite a la niñez de la IE desenvolverse adecuadamente en cualquier contexto con 
apoyo de la comunidad educativa. 
 
De lo expuesto, se planteó como Objetivo general: Determinar la relación entre el 
desarrollo psicomotor y el aprendizaje del área de matemática en niños de 5 años de la I.E.I 
036 - Pachitea - Huánuco, 2020, Objetivos específicos: Determinar la relación entre la 
coordinación y el aprendizaje del área de matemática, Determinar la relación entre el 
lenguaje y el aprendizaje del área de matemática. Determinar la relación entre la motricidad 
y el aprendizaje del área de matemática. Hipótesis general: Existe una relación entre el 
desarrollo psicomotor y el aprendizaje del área de matemática. Hipótesis específicas, existe 
una relación entre la coordinación y el aprendizaje del área de matemática, Existe una 
relación entre el lenguaje y el aprendizaje del área de matemática, Existe una relación entre 





2.1. Tipo y diseño de investigación 
Hernández et al. (2014) señalaron que es básica descriptiva, porque está enmarcada 
en la observación de hechos de la realidad con objetividad en la percepción, estableciendo 
la correlacional en las variables por ser claramente descritas. De igual forma, el enfoque es 




Figura 1: Esquema del diseño de correlacional. 
 
M: muestra  
V1: (Desarrollo psicomotor) 
V2: (Aprendizaje del área de matemática) 
2.2. Operacionalización 
Variable 1: Desarrollo psicomotor 
           Según García, y Martínez, (2015) la primera infancia es ideal para los estímulos que 
requieren los niños para el desarrollo de diferentes zonas de reacción psicomotora, al realizar 
diversas movilidades en el cuerpo, favoreciéndolos de manera óptima en su desarrollo. 
 
Variable 2: Aprendizaje del área de matemática 
Para Minedu, (2016) es un proceso que desarrolla un proceso cognitivo en el niño, 
de acuerdo a sus vivencias y experiencias que tendrá en su entorno con las cosas que lo 
rodean a diario y que poco a poco ira obteniendo un aprendizaje significativo. De esta manera 
el infante creará de forma mental comparación, relación, semejanza y diferencia al momento 






Definición operacional de las variables. 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable desarrollo psicomotor 









Evalúa la habilidad del niño para 
coger y manipular objetos para 
dibujar. 
Evalúa definición de palabras, 
verbalizar acciones, describir 
escenas representadas en láminas. 
Evalúa la habilidad del niño para 













40 – mas 
 
Riesgo 
30 – 39 
 
Retraso 
00 – 29 
Fuente: Adaptado de Hualpa , V (2019) 
 
Tabla 2 
Operacionalización de la variable aprendizaje del área de matemática 
Fuente: Adaptado de Hualpa, V. (2019). 
  









Realiza seriaciones según un 
criterio dado 
Establece relaciones 
Unívoca y biunívoca 
Reconoce el número y numeral 
 
 








10, 11, 12 
13, 14, 15, 16, 17 
18, 19, 20. 
Lista de cotejo  
 
 
0 – 10 Inicio 
 
11 – 15 Proceso 
 









Identifica formas geométricas 









2.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
Para Hernández et al. (2014), está referida a los actores directamente involucrados 
con puntuales rasgos característicos que se consideró según conveniencia. 
En el presente estudio de la población estuvo constituida por 57 estudiantes de 5 años de la 
I.E.I 036 - Pachitea - Huánuco, 2020 
 
Se aplica una formula estadística al total de población que es 57, se establece técnicas 




Figura 2: Esquema de formula estadística. 
2.3.3. Muestreo 
Asimismo, la técnica aleatoria simple dentro del muestreo probabilística, la muestra 
es 49 niños de 5 años de la I.E.I 036 - Pachitea - Huánuco, 2020. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La estructura del instrumento es 52 variable 1, preguntas multivariante, 20 variable 
2, problema dicotómico. La aplicación de la tecnología que estamos considerando es 
investigación porque puede recolectar información que será utilizada en el proceso de 
trabajo de investigación. El desarrollo psicomotor es un cuestionario, que consta de 52 
ítems, responden en una escala de 1 a 2. En cuanto a su aplicación, Logro (1), No logro (0). 
Para la segunda variable se utilizó una herramienta de encuesta cuestionario que consta de 
20 ítems, Técnica: Encuesta. Procedimiento operativo de recolectar información según 



















El comprendido del presente fue rigurosamente examinado mediante expertos 
conocedores de los temas, por ende el procedimiento conforma su originalidad y veracidad 
de la data utilizada puesto que representa parte esencial desprendida del marco teórico 
reconociendo mecanismos para evaluar las variables. 
 
Ficha técnica N.° 1 
Instrumento  1: Test de desarrollo psicomotor 
Instrumento : Hualpa, V. (2019) 
Adaptación : Medalith AlvaradoTucto 
Población : 57 niños de educación inicial 
Muestra Probabilística intencionado, de 49 niños. 
 
Trabajo de campo realizado por Investigadora 
Aplicación: Niños entre 5 años.  
Niveles  Valores 
Normal  (70–104) 
Riesgo   (35 – 69) 
Retraso  (1. –.34) 
 
Ficha técnica del instrumento N.° 2 
Instrumento 2  : Test de Aprendizaje del área de matemática  
Instrumento  : Hualpa, V. (2019) 
Adaptación  : Medalith Alvarado Tucto 
Población  : 57 niños de educación inicial 
Muestra  :Probabilística intencionado, de 49 niños. 
Inicio   0 – 10 
Proceso   11 – 15 
Logrado  16– 20 
En la segunda variable fue logro de aprendizaje en matemáticas, la cual se analizó 






Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez 
Los instrumentos elaborados en los cuales se consideró la coherencia e idoneidad 
para la estructuración de los ítems por ser esenciales para la recogida de data confiable, 




Validez del desarrollo psicomotor y aprendizaje del área de matemática 
Validador Resultado 
Dr.  Aplicable 
Dr.  Aplicable 
Dra. Aplicable 
Fuente: Certificado de validez 
 
Confiabilidad de los instrumentos 
Tabla 5 
Confiabilidad del desarrollo psicomotor y aprendizaje del área de matemática 
 Kuder Richardson Kr 20 Nº Ítems 
Desarrollo psicomotor 0. 809 52 
Aprendizaje del área de 
matemática 
0. 816 20 
Fuente: SPSS 24 
 
2.6. Método de análisis de datos 
 La información recogida fue clasificada y ordenada en Microsoft Excel y su 
procesamiento mediante el estadístico SPSS 25. Se empleó la estadística descriptiva para dar 
soporte a la veracidad de la data y valor logrado de las variables consideradas. Prueba de 








Figura 3: Coeficiente de Phi, V de Cramer 
 
2.7. Aspectos éticos 
 Se cumplió de manera fiel los requisitos propuestos por la EPG-UCV respecto a la 
información lograda constituyéndose en resguardo único y exclusivo de estudio, pues las 
identidades de los involucrados no serán reveladas por ningún motivo, asimismo, se 
salvaguarda los lineamientos de derechos de autoría. En ese sentido, la investigación toma 
como base principal la veracidad y honestidad que debe practicar todo investigador. 
Asimismo, las conclusiones se facilitarán a la IE con la finalidad de coadyuvar con el 
fortalecimiento psicomotricidad y habilidad matemático proveyendo las estrategias para un 
mejor desempeño. De igual manera, las aportaciones de autoría están citados bajo las normas 








Nivel de desarrollo psicomotor 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Retraso 12 24,5 
Riesgo 20 40,8 
Normal 17 34,7 
Total 49 100,0 
Fuente: SPSS 24 
 
 
Figura 2 Nivel de desarrollo psicomotor 
La tabla Nº 5 y Figura 2  observa de los 49 escolares, el 24.5% de ellos presenta un 
nivel de retraso en razón al desarrollo psicomotor, de igual forma se visualiza un 40.8% de 






Nivel de aprendizaje del área de matemática 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Inicio 14 28,6 
Proceso 18 36,7 
Logro 17 34,7 
Total 49 100,0 
Fuente: SPSS 24 
 
Figura 3 Nivel de aprendizaje del área de matemática. 
 
La tabla Nº 6 y Figura 3 observa de los 49 alumnos, el 28.6% de ellos presenta un 
nivel de inicio en razón al aprendizaje del área de matemática, de igual forma se visualiza 
un 36.7% de alumnado que se ubica en el nivel de proceso, finalmente el 34.7 se sitúa en el 
nivel logro. 
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3.3. Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
Ho. No existe una relación entre el desarrollo psicomotor y el aprendizaje del área de 
matemática en niños de 5 años de la I.E.I  036 Pachitea - Huánuco, 2020 
Hi. Existe una relación entre el desarrollo psicomotor y el aprendizaje del área de matemática 
en niños de 5 años de la I.E.I  036 - Pachitea - Huánuco, 2020 
Tabla 7 
Correlación desarrollo psicomotor y el aprendizaje del área de matemática 
Medidas simétricas 
Valor Sig. aproximada 
Nominal por nominal 
Phi ,908 ,000 
V de Cramer ,642 ,000
N de casos válidos 
49 
Fuente: SPSS 24 
La tabla 7, el valor del coeficiente Phi, V de Cramer muestran la siguiente p = 0.00 
< 0.05, lo cual es significativo para cada nivel. Dado que el límite superior del coeficiente 




Hipótesis específicos 1 
 
Ho. No existe una relación entre la coordinación y el aprendizaje del área de matemática en 
niños de 5 años de la I.E.I  036 - Pachitea - Huánuco, 2020 
 
Hi. Existe una relación entre la coordinación y el aprendizaje del área de matemática en 
niños de 5 años de la I.E.I  036 - Pachitea - Huánuco, 2020 
 
Tabla 8 
Correlación coordinación y el aprendizaje del área de matemática 
Medidas simétricas 
 Valor Sig. aproximada 
Nominal por nominal 
Phi ,722 ,000 
V de Cramer ,511 ,000 
N de casos válidos 
49  
Fuente: SPSS 24 
 
La tabla 8, el valor del coeficiente Phi, V de Cramer muestran la siguiente p = 0.00 
< 0.05, lo cual es significativo para cada nivel. Dado que el límite superior del coeficiente 
de la tabla de tamaño 3x2 es menor que 1, el valor 0, 511 señala una relación moderada.  
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Hipótesis específicos 2. 
Ho. No existe una relación entre el lenguaje y el aprendizaje del área de matemática en niños 
de 5 años de la I.E.I Pachitea - Huánuco, 2020. 
Hi. Existe una relación entre el lenguaje y el aprendizaje del área de matemática en niños de 
5 años de la I.E.I 036 Pachitea - Huánuco, 2020. 
Tabla 9 
Correlación lenguaje y el aprendizaje del área de matemática 
Medidas simétricas 
Valor Sig. aproximada 
Nominal por nominal 
Phi ,716 ,000 
V de Cramer ,506 ,000
N de casos válidos 
49 
Fuente: SPSS 24 
La tabla 9, el valor del coeficiente Phi, V de Cramer muestran las siguiente p = 0.00 
< 0.05, lo cual es significativo para cada nivel. Dado que el límite superior del coeficiente 




Hipótesis específicos 3 
 
Ho. No existe una relación entre la motricidad y el aprendizaje del área de matemática en 
niños de 5 años de la I.E.I 036 - Pachitea - Huánuco, 2020 
 
Hi. Existe una relación entre la motricidad y el aprendizaje del área de matemática en niños 
de 5 años de la I.E.I 036 - Pachitea - Huánuco, 2020 
 
Tabla 10 
Correlación motricidad y el aprendizaje del área de matemática 
 
Medidas simétricas 
 Valor Sig. aproximada 
Nominal por nominal 
Phi ,772 ,000 
V de Cramer ,546 ,000 
N de casos válidos 
49  
Fuente: SPSS 24 
 
La tabla 10, el valor del coeficiente Phi, V de Cramer muestran la siguiente p = 0.00 
< 0.05, lo cual es significativo para cada nivel. Dado que el límite superior del coeficiente 





Respecto de la hipótesis general, Existe relación entre el desarrollo psicomotor y el 
aprendizaje del área de matemática, dado el coeficiente Phi, V de Cramer muestran p = 0.00 
< 0.05, lo cual es significativo para cada nivel. Dado que el límite superior del coeficiente 
de la tabla de tamaño 3x2 es menor que 1, el valor 0, 642 señala relación moderada. Por su 
parte Ruiz (2017) manifestó que el desarrollo pensamiento lógico-matemático 53.4% medio 
y, el 48.8% alto, evidenciando una relación de 0.763, positiva de desarrollo motor. Por su 
parte Alcántara (2016) concluyo que los resultados obtenidos se evidenciaron que alcanzó 
un 45,5% ubicándose en el nivel proceso, 22,7% se ubican en el nivel inicio, 31,8% se 
encuentra en logro, asimismo la correlación 0,753 positiva y altamente significativa de 0,00. 
Asimismo Suydam, (2019) el ámbito educativo precisa que los alumnos requieren de una 
óptima estimulación previo al inicio de sus actividades escolares, específicamente en la 
primera infancia, puesto que les resulta imprescindible las aptitudes que puedan desarrollar 
respecto la psicomotricidad y movilidad independiente debiendo valorar sus propios 
esfuerzos para conseguirlo y reconociendo sus espacios y temporalidades reaccionando a la 
interacción propia de sus actos para el aprovechamiento del aspecto cognitivo relacionadas 
con situaciones reales que le resulten de alta significatividad y que les pueda favorecer en el 
fortalecimiento de su iniciativa y creatividad para un mayor y mejor entendimiento de las 
matemáticas proyectada al comienzo de su vida escolar. Para Hualpa (2019) Concluye el 
desarrollo psicomotricidad fue que, el 37.9% niños, se encuentra en normal y el 40,9% 
representado por 40% niños, se encuentran en riesgo. En la variable aprendizaje del área de 
matemáticas, el 34,8%, se encuentra en logro y el 39,4% representado por 26 niños, se 
encuentra aún en proceso, ya que la prueba de hipótesis arrojo que ambas variables si se 
relacionan, ambas variables, la población fue de 80 personas. Así mismo que el grado de 
significancia es 0.000 < 0.01; Phi, V de Cramer =0, 685, una asociación moderada. Según 
Rivero (2009) el ejercicio para desarrollarse en diferentes niveles. Ya sea física, mental o 
socialmente. Evidentemente, el autor enfatiza la importancia del ejercicio como parte del 
desarrollo de los niños, ya que, a través de él, los niños se darán cuenta de su desarrollo 
integral, en este sentido, los niños deben desarrollarse de forma natural y explorar su propio 
aprendizaje a través del aprendizaje a partir de la movilidad. Como Haeussler y Marchant 
(2002), crecimiento del movimiento mental es un proceso en constante cambio. De igual 
forma (García y Barruezo, 2013) planteó la existencia de diferentes estrategias 
metodológicas para la enseñanza de las matemáticas, tomando como referencia que, estas no 
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se tienden a aprender de memoria, sino, más bien es un tema lógico, reflexivo y de 
razonamiento, donde la aplicación de técnicas y estrategias queda a cargo en su 
complementación con la metodología aplicada por el docente de aula que debe interesar al 
alumno. También, Carrasco (2017) resaltó que los movimientos de las diferentes zonas del 
cuerpo coadyuvan a la habilidad motora y por ende una mejor actitud para la interacción del 
infante frente a la resolución de actividades académicas. Por su parte, Minedu (2018) dentro 
de sus competencias otorga la relevancia correspondiente a la psicomotricidad, como 
prioridad a desarrollar por profesionistas calificados en dicho aspecto desde la primera 
infancia con los estímulos a los pequeños y los alcances a los padres para su complemento 
en los hogares con diversos juegos que ayudan a la interacción en diferentes situaciones. 
Respecto la Hipótesis específica 1, Existe relación entre la coordinación y el 
aprendizaje del área de matemática, dado el coeficiente Phi, V de Cramer muestran p = 0.00 
< 0.05, lo cual es significativo para cada nivel. Dado que el límite superior del coeficiente 
de la tabla de tamaño 3x2 es menor que 1, el valor 0, 511 señala relación moderada. Para 
Lillo y Ramos (2016) concluyo que se presentó un 40%, en proceso un 55% y en logro 
alcanzó un 5%. Según el Rho de Spearman es de ,461 una correlación moderada, la 
estimación de significación (sig.) es 0,000 mayor a 0.05, indica la existencia de relación 
significancia en las variables. Respecto a la estructura corpórea Vázquez (2013) señaló que 
es la expresión como imagen a través de la mente del cuerpo en sí, con sus propios 
componentes que logran articularse adecuadamente con los ejercicios respectivos, pero 
también con a capacidad de reconocimiento de sus mismas limitaciones. Dada la 
complejidad de su constitución definitivamente tiene que actuar de forma complementaria y 
articulada a los temas de cognición, percepción y movilidad. La comprensión y 
entendimiento de la parte interna del cuerpo, con la conformación del propio los sistemas, 
órganos, tejidos íntegramente articulada con las funciones que deben realizar cada uno de 
los músculos, llama a realizar ideas reflexivas del actuar de las partes del cuerpo en función 
al aprendizaje de las actividades que deseamos y podemos desarrollar. Según García, y 
Martínez, (2015) la primera infancia es ideal para los estímulos que requieren los niños para 
el desarrollo de diferentes zonas de reacción psicomotora, al realizar diversas movilidades 
en el cuerpo, favoreciéndolos de manera óptima en su desarrollo. Para Doussoulin, (2013), 
existen dos elementos fundamentales para el crecimiento y desarrollo del infante; el primero 




los factores intervinientes para el desenvolvimiento y expresión de sus habilidades y 
emociones, que indiquen su satisfacción respecto a la percepción de seguridad que el entorno 
le ofrece. Por ello el Minedu (2016) también hizo referencia a nuevas y diversas 
circunstancias que permanentemente están enfrentando los niños, por lo tanto, se hace 
propicio el aprovechamiento de las coyunturas para proponer ejemplos matemáticos acorde 
a la comprensión y edad del alumno y en la respectiva solución. Asimismo, según Minedu, 
(2016) agregó respecto a las resoluciones de los problemas matemáticos planteados, la escala 
de comprensión e interpretación de los estudiantes debe alcanzar y propiciar pensamiento 
crítico, raciocinio lógico a lo largo de todo el procedimiento y operaciones numéricas 
aplicadas comparándolos con distintos ejercicios. Según Torres (2018) concluyo que el 
42,2% se encuentra en normal y el 43,3% se encuentran en riesgo, en el aprendizaje del área 
de matemáticas, el 41,1 niños, se encuentra en logro y el 37,8% representado por 34 se 
encuentra aún en proceso. Para Vásquez (2016) que el 36.7% niños, se encuentra en normal 
y el 43,3% representado por 40% niños, se encuentran en riesgo. En la variable aprendizaje 
del área de matemáticas, el 46,7% se encuentra en logro y el 33,3% en proceso, y relación 
rho= 0.768 y p= 0.000, moderada. Según Rivero (2009), señaló la importancia del incentivo 
a que todo niño tiene voluntad de aprender mediante juegos, donde sienta el involucramiento 
real de las personas mayores los acompaña desarrollando su autoestima. Para Orozco (2015), 
el desarrollo psicomotor tiene tres dimensiones: coordinación, lenguaje y habilidades 
motoras, las cuales están interrelacionadas y complementarias. Asimismo Doussoulin (2013) 
La característica del desarrollo psicomotor es permitir que los estudiantes de nivel elemental 
reconozcan su cuerpo, espacio, tiempo y otros factores del entorno. Para poder lidiar con sus 
interrelaciones; para lograr su adaptación (Sandoval, 2013), es importante distinguir entre 
desempeño psicomotor y estructura corporal, lo cual es importante para el desarrollo de la 
psicomotricidad; el primer fenómeno es Un fenómeno de acción cuando se altera el 
desarrollo normal e intervenciones educativas y terapéuticas. Según Lillo y Ramos (2016) 
hizo hincapié en el pensar matemáticamente por parte del alumno, asimismo comento sobre 
el análisis investigativo para relacionarlo con la situación real de este, ello complementará 
cada una de las fases del aprendizaje permitiendo integrarlas entre sí y articularlas con el 
resto de áreas de la currículo. Por su parte (Medina, 2017) planteó que los temas al interior 
de las matemáticas como razones y proporciones, funciones, variaciones entre otros, le 
permite al alumno mentalizarse numéricamente proyectando estructuras básicas con la 





Respecto la Hipótesis específica 2, Existe relación entre el lenguaje y el aprendizaje 
del área de matemática, dado el coeficiente Phi, V de Cramer muestra p = 0.00 < 0.05, lo 
cual es significativo para cada nivel. Dado que el límite superior del coeficiente de la tabla 
de tamaño 3x2 es menor que 1, el valor 0, 506 señala relación moderada. Para Vidarte y 
Orozco (2016) se evidenció que alcanzó un 22% % en inicio, en proceso alcanzó un 7.5%, 
y el 71,5%, de logro un en la institución educativa. Asimismo el (Rho de Spearman 0, 782), 
y una significancia de (p=0.000). Por su parte, Rodríguez (2011), respecto a la actitud 
psicomotricidad manifestó, la trascendencia del tener pleno conocimiento de las diferentes 
realidades de los estudiantes, respecto a los lugares de proveniencia y las opciones 
pedagógicas acordes a estas, por tanto, la escuela asume las responsabilidades a través de la 
experticia de los maestros de aula en razón de la orientación psicomotriz y la predisposición 
del marco estudiantil hacia el mejoramiento de las actitudes. De igual forma (Bernaldo de 
Quiróz, 2012) indicó la importancia de la adquisición de juegos corporales que asuman el 
aprendizaje duradero de los pequeños mediante movilidades integras ayudando al 
relajamiento de todo su cuerpo, permitiéndoles asumir más, reorientando la enseñanza 
tradicional de la preocupación en primer lugar del progreso cognitivo y después la acción 
motora. Según Morales y Mosquera (2016), plantearon el interés por la ejecución de las 
encuestas orientadas a desarrollar sesiones de aprendizaje de forma virtual y la reacción tanto 
de estudiantes por la novedad de dicha acción, como para los PPFF para observar las 
respuestas de los chicos, sobre todo en el momento de realizar las evaluaciones respectivas. 
López (2019) llegó a la conclusión según las estadísticas aplicadas la existencia de una 
correlacional de alta significancia de las variables. Según Puertas (2019) consideró en base 
a los resultados estadísticos una correlación directa y altamente significativa de las variables. 
Afirma Soberanes (2016) reafirmó que el progreso y perfeccionamiento de las habilidades 
psicomotoras se acentúan con los movimientos al interior del cuerpo, es decir la 
propioceptiva. Asimismo, Aszunarni, & Ruhizan, (2017) refirió que la estructura corpórea 
es el enlace entre cuerpo y la mente, lo cual dentro de su perfección da paso a la acentuación 
muscular en su accionar, jugando un rol esencial en la movilidad de las diversas actividades 
que desarrolla el individuo. Minedu (2018) mediante la malla curricular, el aspecto 
psicomotriz es abordado por diferentes y variadas teorías en las que sin lugar a duda resalta 
la Piaget (1985) donde afirmó que el perfeccionamiento de la habilidad cognitiva está basado 




de los niños dejándolos aptos para el aprendizaje en sus asignaciones educativas. Para 
Cardemil et. al. (2013) enunció que la psicomotricidad abarca diversos campos tanto en la 
salud como en el ámbito educativo, por tanto, su intervención es sustancial y oportuna. Para 
Dourou (2017) añadió la finalidad para expresarse corporalmente mediante los movimientos 
que conlleven a identificar oportunidades alcanzables complementada por el progreso 
cognitivo. 
 
Respecto la Hipótesis específica 3, Existe relación entre la motricidad y el 
aprendizaje del área de matemática, dado el coeficiente Phi, V de Cramer muestran p = 0.00 
< 0.05, lo cual es significativo para cada nivel. Dado que el límite superior del coeficiente 
de la tabla de tamaño 3x2 es menor que 1, el valor 0, 546 señala relación moderada. Para 
Campos (2017) concluyo que el 40% del área de matemática en logro, y el 60% en proceso. 
Se demostró que se relaciona directamente con el rendimiento académico de manera que se 
consolidan con los resultados de la tabla 12 siendo el valor el valor p 0,764, sustentando una 
relación altamente significativa. Para Hualpa (2019) Concluye el desarrollo psicomotricidad 
fue que, el 37.9% niños, se encuentra en normal y el 40,9% representado por 40% niños, se 
encuentran en riesgo. En la variable aprendizaje del área de matemáticas, el 34,8%, se 
encuentra en logro y el 39,4% representado por 26 niños, se encuentra aún en proceso, ya 
que la prueba de hipótesis arrojo que ambas variables si se relacionan, ambas variables, la 
población fue de 80 personas. Asimismo que el grado de significancia es 0.000 < 0.01; Phi, 
V de Cramer =0, 685, una asociación normal. Según Minedu, (2016) es un proceso que 
desarrolla un proceso cognitivo en el niño, de acuerdo a sus vivencias y experiencias que 
tendrá en su entorno con las cosas que lo rodean a diario y que poco a poco ira obteniendo 
un aprendizaje significativo. De esta manera el infante creará de forma mental comparación, 
relación, semejanza y diferencia al momento de clasificarlas y seriarlas. En esa misma línea, 
Gómez (2014) destacó la trascendencia de las actividades motrices como aportación al 
ámbito de las matemáticas, reafirmando su involucramiento de relajación corporal básicas 
para una mejor predisposición en el proceso de absorción de saberes en los salones de 
escuela, asimismo, se hace hincapié que cuanto antes se inicie el aspecto psicomotor otorga 
mayor favorecimiento del desarrollo de aptitudes y actitudes del niño. De igual manera, se 
encontró afianzamiento desde los aportes de Bernaldo de Quiróz, 2012) que valoraron de 
forma significativa los sobre esfuerzos que realizan las IEs para realizar de la mejor manera 




escolares. Para Mato (2017) subrayó que la asociación de las matemáticas con el contexto 
real debe convertirse en aliado para que el alumno acepte y reconozco que es parte esencial 
de las propias vivencias, para ello se hace necesario que los procedimientos estratégicos de 
los maestros enmarquen las operaciones para los cálculos numéricos necesarios para la 
solución de los ejemplos o que orienten y lo adecuen acorde procedimientos lúdicos, 
valorando su auto aprendizaje. Respecto al tema de función algebraica, su inicio se vincula 
a la identificación regular de paradigmas para prever contenido esencial relacionado a 
funciones avanzadas. De igual forma, las proyecciones de esquemas y estructuras válidas 
para el desenvolvimiento y desarrollo de los problemas formulados. (Minedu, 2016) 
manifestó, en el escenario estadístico y probabilístico, la realización de análisis de la data 
recogida, proyectada, tabulada y representada en gráficos. Asimismo Rodríguez (2016) fue 
más incisivo al señalar que el aprendizaje va a estar directamente relacionado con la 
estimulación temprana y adecuada, haciendo eficiente la adquisición de saberes 
complementado con experiencias vivenciales pasadas previos a su interacción en la escuela 
como tal. Para Minedu, (2016) afirmó que, para ilustrar matemáticamente a los estudiantes, 
se deben realizar procedimientos creativos, en la cual el rompimiento de paradigmas es 
fundamental para la innovación estratégica por fases desde los niveles iniciales puesto que 
necesita de mayor cuidado por tratarse de la iniciación del infante. En ese sentido las 
matemáticas requieren de la aplicabilidad de una serie de herramientas y técnicas que deben 
ser muy bien orientadas para no crear ningún tipo de confusión en la solución de las 
problemáticas propuestas. Del mismo modo García, y Martínez, (2015) manifestaron puntos 
coincidentes en la transcendencia de desarrollar elementos que asuman roles protagónicos 
en la parte cognitiva, pero ello debe ser complementado con la interacción a que todo niño 
está supeditado. En ese respecto (Noguera,et al. 2013) le proporcionó más elementos de 
comprensión para la psicomotricidad, orientándolo al aspecto terapéutico dentro de las 
actividades educativas, por tanto el actuar motriz, la expresividad emocional y la creatividad 
de los infantes les permite realizar de manera normal sus actividades corrigiendo y superando 
obstáculos que les pudiera afectar, asimismo coadyuva en la realización de reconocimiento 





Primera: Existe relación entre el desarrollo psicomotor y el aprendizaje del área de 
matemática, dado el coeficiente Phi, V de Cramer muestran p = 0.00 < 0.05, lo cual 
es significativo para cada nivel. Dado que el límite superior del coeficiente de la tabla 
de tamaño 3x2 es menor que 1, el valor 0, 642 señala una relación moderada.  
 
Segunda: Existe relación entre la coordinación y el aprendizaje del área de matemática, dado 
el coeficiente Phi, V de Cramer muestran p = 0.00 < 0.05, lo cual es significativo 
para cada nivel. Dado que el límite superior del coeficiente de la tabla de tamaño 3x2 
es menor que 1, el valor 0, 511 señala relación moderada. 
 
Tercera: Existe relación entre el lenguaje y el aprendizaje del área de matemática, dado el 
coeficiente Phi, V de Cramer muestra p = 0.00 < 0.05, lo cual es significativo para 
cada nivel. Dado que el límite superior del coeficiente de la tabla de tamaño 3x2 es 
menor que 1, el valor 0, 506 señala relación moderada. 
 
Cuarta: Existe relación entre la motricidad y el aprendizaje del área de matemática, dado el 
coeficiente Phi, V de Cramer muestran p = 0.00 < 0.05, lo cual es significativo para 
cada nivel. Dado que el límite superior del coeficiente de la tabla de tamaño 3x2 es 




Primera: Se recomienda a la plana docente realizar actividades lúdicas interactivas donde 
los estudiantes fortalezcan el desarrollo psicomotor con el fin de ejercitar el 
aprendizaje del área de matemática. 
Segunda: Se recomienda a los docentes implementar clases con actividades didácticas 
aprovechando espacios donde los estudiantes refuercen sus conocimientos en la 
dimensión coordinación. 
Tercera: Se recomienda a los docentes promover sus actividades el diseño de instrumentos 
para medir la dimensión lenguaje y cuyos resultados los reflejen mediante 
aprendizaje de las matemáticas para facilitar la comprensión de los problemas 
planteados. 
Cuarta: Se recomienda a los docentes implementar en sus actividades de aprendizaje 
estrategias orientadas a las acciones vivenciales promoviendo el desarrollo 
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Matriz de consistencia 
Título: Desarrollo psicomotor y aprendizaje del área de matemática en niños de 5 años de la I.E.I 036 - Pachitea - Huánuco, 2020. 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
Problema General: 
¿Qué relación existe entre 
el desarrollo psicomotor y 
el aprendizaje del área de 
matemática en niños de 5 
años de la I.E.I 036 - 
Pachitea - Huánuco, 2020? 
Problemas Específicos: 
¿Qué relación existe entre 
la coordinación y el 
aprendizaje del área de 
matemática en niños de 5 
años de la I.E.I 036 - 
Pachitea - Huánuco, 2020? 
¿Qué relación existe entre 
el lenguaje y el aprendizaje 
del área de matemática  en 
niños de 5 años de la I.E.I 
036 - Pachitea - Huánuco, 
2020? 
¿Qué relación existe entre 
la motricidad y el 
aprendizaje del área de 
matemática  en niños de 5 
años de la I.E.I 036 - 
Pachitea - Huánuco, 2020? 
Objetivo general: 
Determinar la relación entre 
el desarrollo psicomotor y el 
aprendizaje del área de 
matemática en niños de 5 años 
de la I.E.I 036 - Pachitea - 
Huánuco, 2020? 
Objetivos específicos: 
Determinar la relación entre 
la coordinación y el 
aprendizaje del área de 
matemática en niños de 5 años 
de la I.E.I 036- Pachitea - 
Huánuco, 2020? 
Determinar la relación entre 
el lenguaje y el aprendizaje 
del área de matemática en 
niños de 5 años de la I.E.I 036 
- Pachitea - Huánuco, 2020?
Determinar la relación entre 
la motricidad y el aprendizaje 
del área de matemática en 
niños de 5 años de la I.E.I 036 
- Pachitea - Huánuco, 2020?
Hipótesis general: 
Existe una relación entre el 
desarrollo psicomotor y el 
aprendizaje del área de 
matemática  en niños de 5 años 
de la I.E.I 036 - Pachitea - 
Huánuco, 2020? 
Hipótesis específicas: 
Existe una relación entre la 
coordinación y el aprendizaje 
del área de matemática en niños 
de 5 años de la I.E.I 036 - 
Pachitea - Huánuco, 2020? 
Existe una relación entre el 
lenguaje y el aprendizaje del 
área de matemática  en niños de 
5 años de la I.E.I 036 - Pachitea 
- Huánuco, 2020?
Existe una relación entre la 
motricidad y el aprendizaje del 
área de matemática  en niños de 
5 años de la I.E.I 036 - Pachitea 
- Huánuco, 2020?
Variable 1: Desarrollo psicomotor 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de medición 




Evalúa la habilidad del niño 
para coger y manipular 
objetos para dibujar. 
Evalúa definición de palabras, 
verbalizar acciones, describir 
escenas representadas en 
láminas. 
Evalúa la habilidad del niño 
















No logro (0) Normal(70–104) 
Riesgo (35 – 69) 
Retraso (1.–.34) 
Variable 2: Aprendizaje del área de matemática 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición Niveles y rangos 
Número y Relación 
Geometría y medición 
Realiza clasificaciones 
Utiliza cuantificadores 
Realiza seriaciones según un 
criterio dado 
Establece relaciones 
Unívoca y biunívoca 
Reconoce el número y 
numeral 
Identifica formas geométricas 















0 – 10 Inicio 
11 – 15 Proceso 
16 – 20 Logrado 
60 
Nivel - diseño de 
investigación 
Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar 
Nivel: Correlacional 
Diseño: No experimental 
Método: Hipotético-
deductivo 
La población 57 niños de 5 
años 
Tamaño de muestra: 
El muestreo probabilístico es.
49 niños de 5 años
Muestreo probabilística 
Técnica aleatoria simple 
Variable 1: Desarrollo psicomotor 
Técnicas: Evaluación  
Instrumentos: Test de psicomotricidad 
Autora: Hualpa, V. (2019) 
Adaptación: Medalith Alvarado Tucto 
Año: 2020 
Monitoreo: Los investigadores. 
Ámbito de Aplicación I.E.I 036- Pachitea - Huánuco, 2020 
Forma de Administración: Directa 
DESCRIPTIVA: 
Porcentajes en tablas y figuras para presentar la distribución de los datos, la estadística descriptiva, para 
la ubicación dentro de la escala de medición, 
INFERENCIAL: 
Para la contratación de las hipótesis se aplicó la estadística no paramétrica, mediante Phi, V de Cramer 
Variable 2: Aprendizaje del área de matemática 
Técnicas: Evaluación 
Instrumentos: Test de Aprendizaje del área de matemática 
Adaptación: Medalith Alvarado Tucto 
Año: 2020 
Monitoreo: Los investigadores. 
Ámbito de Aplicación I.E.I 036 - Pachitea - Huánuco, 2020 










Fuente: Adaptado de López, T. G. (2019) 
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Instrumento de aprendizaje del área de matemática 
Nombre del alumno………………………………………………………………………. 
Sección………………………………….. Fecha………………………… 
Leyenda: 
Ítems 0 1 
Dimensión: Número y relación 
Realiza clasificaciones 
1. Cuenta los elementos de cada conjunto y pega el numeral que corresponde dentro del
cuadrado. 
2. Pega cada elemento donde corresponda
Utiliza cuantificadores 
3. Compara las dos peceras, colorea de amarillo la pecera que tiene muchos peces.
4. Observa muy bien estos árboles, encierra el árbol que tienen manzanas y colorea el árbol que
no tiene ninguna manzana. 
Realiza seriaciones 
5. Continúa pintando el cuerpo del gusanito, siguiendo la secuencia de colores.
6. Completa la serie dada por forma
Establece relaciones unívocas y biunívocas 
7. Compara cantidades reconociendo los cuantificadores: muchos, pocos, uno y ninguno
8.Une cada par con el que corresponde
Reconoce el número y el numeral 
9.Escribe la cantidad que corresponde diciendo donde hay más, donde hay menos
10. Observa la agrupación y utiliza los términos: muchos, pocos, uno y ninguno.
Dimensión: Geometría y medición 
Identifica formas geométricas 
11.Colorea las figuras geométricas según la cantidad que se te pide
12. Pinta las figuras según el color que le corresponde siguiendo la secuencia
Ubica las diferentes posiciones 
13. Observa a todos los patos, traza una cruz (+) en el pato que es diferente.
14 Ordena figuras en forma secuencial colocando número del 1 al 3 
Construye sucesiones 
0= No Logro 1= Logro 
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Fuente: Adaptado de Hualpa, V. (2019). 
15. Señala el tamaño de las figuras que observas y menciona que tamaño es el que falta
16. Recorta y pega las figuras; pequeño, mediano y grande.
Reconoce diferentes direccionalidades 
17. Marca los animales que van hacia la izquierda y la que van a la derecha
18.Colorea de azul las flechas que van hacia arriba y de rojo las que van hacia abajo
Identifica una sucesión de acontecimientos 
19. Reconoce primero y último en una sucesión de personas.
20. Observa los numerales y pégalos en orden dentro de los casilleros.
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INSTRUMENTO DEL APRENDIZAJE DEL ÁREA DE MATEMÁTICA 
1. Cuenta los elementos de cada conjunto y pega el numeral que corresponde dentro del cuadrado.
2. Pega cada elemento donde corresponda
68 
68 
3. Compara las dos peceras, colorea de amarillo la pecera que tiene muchos peces.
4. Observa muy bien estos árboles, encierra el árbol que tienen manzanas y colorea el árbol que no tiene ninguna
manzana. 
5. Continúa pintando el cuerpo del gusanito, siguiendo la secuencia de colores.
69 
69 
6. Completa la serie dada por forma
7. Compara cantidades reconociendo los cuantificadores: muchos, pocos, uno y ninguno
8. Une cada par con el que corresponde
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9. Escribe la cantidad que corresponde diciendo donde hay más, donde hay menos
10. Observa la agrupación y utiliza los términos: muchos, pocos, uno y ninguno.
11. Colorea las figuras geométricas según la cantidad que se te pide
71 
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12. Pinta las figuras según el color que le corresponde siguiendo la secuencia
13. Observa a todos los patos, traza una cruz (+) en el pato que es diferente.
14 Ordena figuras en forma secuencial colocando número del 1 al 3 
15. Señala el tamaño de las figuras que observas y menciona que tamaño es el que falta
16. Recorta y pega las figuras; pequeño, mediano y grande.
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17. Marca los animales que van hacia la izquierda y la que van a la derecha
18. Colorea de azul las flechas que van hacia arriba y de rojo las que van hacia abajo
19. Reconoce primero y último en una sucesión de personas. 
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20. Observa los numerales y pégalos en orden dentro de los casilleros.
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PRUEBA  DEL DESARROLLO PSICOMOTOR
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 I21 I22 I23 I24 I25 I26 I27 I28 I29 I30 I31 I32 I33 I34 I35 I36 I37 I38 I39 I40 I41 I42 I43 I44 I45 I46 I47 I48 I49 I50 I51 I52 I56
estudiantes 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 27
estudiantes 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 20
estudiantes 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 25
estudiantes 4 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 23
estudiantes 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 15
estudiantes 6 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 24
estudiantes 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 18
estudiantes 8 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 25
estudiantes 9 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 15
estudiantes 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 17
estudiantes 11 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 13
estudiantes 12 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 26
estudiantes 13 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 20
estudiantes 14 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 20
estudiantes 15 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 22
estudiantes 16 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 26
estudiantes 17 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 32
estudiantes 18 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 35
estudiantes 19 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 38
estudiantes 20 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 30
Total 10 6 9 6 7 11 10 8 5 8 11 10 11 9 14 9 4 13 7 9 8 10 11 4 15 16 12 9 9 8 5 7 5 10 8 9 8 9 10 11 1 7 8 8 9 9 12 6 10 19 13 8
p 0.3333333 0.2 0.3 0.2 0.23 0.37 0.33 0.27 0.17 0.27 0.37 0.33 0.37 0.3 0.47 0.3 0.13 0.43 0.23 0.3 0.27 0.33 0.37 0.13 0.5 0.53 0.4 0.3 0.3 0.27 0.17 0.23 0.17 0.33 0.27 0.3 0.27 0.3 0.33 0.37 0.03 0.23 0.27 0.27 0.3 0.3 0.4 0.2 0.33 0.63 0.43 0.27
q 0.6666667 0.8 0.7 0.8 0.77 0.63 0.67 0.73 0.83 0.73 0.63 0.67 0.63 0.7 0.53 0.7 0.87 0.57 0.77 0.7 0.73 0.67 0.63 0.87 0.5 0.47 0.6 0.7 0.7 0.73 0.83 0.77 0.83 0.67 0.73 0.7 0.73 0.7 0.67 0.63 0.97 0.77 0.73 0.73 0.7 0.7 0.6 0.8 0.67 0.37 0.57 0.73








Alumnos I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
4 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1
5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
6 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
8 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
9 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
10 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
11 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
12 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
13 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0
15 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
16 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1
17 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1
18 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
19 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
20 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1
PRUEBA  DE CONFIABILIDAD DEL APRENDIZAJE DEL ÁREA DE MATEMÁTICA 
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 SUMA
Estudiantes1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 17
Estudiantes2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 16
Estudiantes3 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18
Estudiantes4 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 14
Estudiantes5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 6
Estudiantes6 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 8
Estudiantes7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3
Estudiantes8 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 10
Estudiantes9 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 10
Estudiantes10 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 12
Estudiantes11 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 9
Estudiantes12 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 5
Estudiantes13 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 9
Estudiantes14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 4
Estudiantes15 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 9
Estudiantes16 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 12
Estudiantes17 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 14
Estudiantes18 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 16
Estudiantes19 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 15
Estudiantes20 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 13
SUMA 11 12 9 8 12 10 12 15 11 8 18 11 4 16 12 8 8 16 12 7
p 0.366667 0.4 0.3 0.27 0.4 0.33 0.4 0.5 0.37 0.27 0.6 0.37 0.13 0.53 0.4 0.27 0.27 0.53 0.4 0.23
q 0.633333 0.6 0.7 0.73 0.6 0.67 0.6 0.5 0.63 0.73 0.4 0.63 0.87 0.47 0.6 0.73 0.73 0.47 0.6 0.77







Anexo 4 Base de datos de la muestra 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
4 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1
6 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1
12 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1
14 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
17 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1
21 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0
22 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1
23 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
25 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1
26 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
28 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1
29 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1
30 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
32 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1
34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
36 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
37 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
38 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
39 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1
40 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1
41 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1
42 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
43 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1
44 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1
45 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0
46 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1
47 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1
48 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1
49 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1
Coordinación Lenguaje Psicomotricidad
Nº
Base de datos de la variable 1 Desarrollo psicomotor
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Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1
3 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
4 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1
5 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
6 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1
7 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1
8 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1
10 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1
11 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1
12 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1
13 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
14 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
15 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1
16 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
18 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
20 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
21 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1
22 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
23 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1
24 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
25 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0
27 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
28 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
29 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
31 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
32 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1
33 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0
34 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0
35 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
36 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1
37 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1
38 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1
39 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1
40 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
41 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
42 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
43 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1
44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1
45 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1
46 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1
47 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1
48 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
49 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
Base de datos de la variable 2 Aprendizaje  del área de matemática
 Número y relación Geometría y medición
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Anexo 5: 
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Artículo científico 
1. TÍTULO: Desarrollo psicomotor y aprendizaje del área de matemática en niños de 5
años de la I.E.I 036 - Pachitea - Huánuco, 2020.
2. AUTOR: Br. Medalith Alvarado Tucto
3. RESUMEN: En la investigación titulada: “Desarrollo psicomotor y aprendizaje del área
de matemática en niños de 5 años de la I.E.I 036 - Pachitea - Huánuco, 2020”, el objetivo
general de la investigación fue Determinar la relación que existe entre el desarrollo
psicomotor y aprendizaje del área de matemática en niños de 5 años de la I.E.I 036 -
Pachitea - Huánuco, 2020. El tipo de investigación es básica, el nivel de investigación es
descriptivo correlacional, el diseño de la investigación es no experimental transversal y
el enfoque es cuantitativo. La muestra estuvo conformada por 49 estudiantes de 5 años
de la I.E.I ° 036. La técnica que se utilizó es la encuesta y los instrumentos de recolección
de datos fueron dos cuestionarios aplicados a los alumnos. Para la validez de los
instrumentos se utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad de cada instrumento
se utilizó a Kuder Richardson Kr 20 que salió muy alta en ambas variables: 0,809 para
la variable desarrollo psicomotor y 0, 816 para la variable aprendizaje del área de
matemática. Con referencia al objetivo general: Determinar la relación que existe entre
el desarrollo psicomotor y aprendizaje del área de matemática en los niños de 5 años de
la I.E.I - N° 036 de Molino - Pachitea - Huánuco, 2020, se concluye que el coeficientes
Phi, V de Cramer muestran que las siguientes conclusiones p = 0.00 < 0.05, lo cual es
significativo para cada nivel. Dado que el límite superior del coeficiente de la tabla de
tamaño 3x2 es menor que 1, el valor 0, 642 indica una correlación moderada.
4. PALABRAS CLAVE: Desarrollo psicomotor y el aprendizaje del área de matemática,
coordinación, lenguaje, motricidad.
5. ABSTRACT: In the research entitled: "Psychomotor development and learning of the
area of mathematics in children of 5 years of the IEI 036 - Pachitea - Huánuco, 2020",
the general objective of the research was to determine the relationship that exists between
the psychomotor development and learning of the area of mathematics in children of 5
years of the IEI  036 - Pachitea - Huánuco, 2020. The type of research is basic, the
research level is descriptive, correlational, the research design is non-experimental,
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cross-sectional, and the approach is quantitative. The sample consisted of 49 5-year-old 
students of the I.E.I 036. The technique used is the survey and the data collection 
instruments were two questionnaires applied to the students. Expert judgment was used 
for the validity of the instruments, and for the reliability of each instrument, Kuder 
Richardson Kr 20 was used, which was very high in both variables: 0.809 for the 
psychomotor development variable and 0.816 for the learning variable in the area of 
math. With reference to the general objective: To determine the relationship between 
psychomotor development and learning in the area of mathematics in 5-year-old children 
of the IEI 036 - Pachitea - Huánuco, 2020, it is concluded that the coefficients Phi, 
Cramer's V show that the following conclusions p = 0.00 <0.05, which is significant for 
each level. Since the upper bound of the coefficient of the 3x2 size table is less than 1, 
the value 0.642 indicates a moderate correlation. 
6. KEYWORDS: Psychomotor development and learning in the area of mathematics,
coordination, language, motor skills.
7. INTRODUCCIÓN: En el contexto internacional, el propósito de la educación inicial es
cuidar a los niños mientras los padres están trabajando. Se llama guardería; un lugar
donde los niños se dedican principalmente a actividades de juego; después de un período
de tiempo, Según La Unesco (2017) desarrollar un plan de actividades que se llevará a
cabo en este nivel educativo, en el que las actividades básicas, centrales e
interrelacionadas son el desarrollo psicomotor; entendido como un sistema de actividad
cultural cuyo interés se centra en el cuerpo del niño y sus cambios a través de su conexión
mutua, se lleva a cabo bajo una guía especial y supervisada; puede comprobar el
desarrollo psicomotor del niño; hacerle conocer el suyo. Todos los medios en el cuerpo,
el espacio, el tiempo y el entorno circundante Ávilés, Baroni, y Solis (2012).Además,
agregaron que las actividades físicas favorecen su desarrollo. Sin embargo, no todos los
niños están desarrollando sus funciones ejecutivas de forma correcta. Lo que estaría
perjudicando el desenvolvimiento en la escuela, la sociedad, el ámbito conductual y
emocional. Por ello, es preciso que los padres o encargados promuevan el desarrollar a
través de juegos. Todo esto se hace en el contexto de expertos en desarrollo psicomotor;
pero no existe tal recomendación; por lo tanto; I.E.I- 036-Pachitea- Huánuco, continúa
esforzándose por mejorar la aplicación del desarrollo psicomotor a través de convenios
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con instituciones de formación; porque, como institución, son conscientes de que su 
aplicación, seguimiento y seguimiento es importante para los estudiantes. Por todo lo 
mencionado se realizó el Desarrollo de Tesis, con la finalidad de brindar las herramientas 
necesarias, alcanzar los objetivos planteados y potenciar las habilidades y destrezas. En 
los estudios internacionales, Ruiz (2017) concluyo que el desarrollo pensamiento lógico-
matemático 53.4% medio y, el 48.8% alto, evidenciando una relación de 0.763, positiva 
de desarrollo motor. Por su parte Alcántara (2016) concluyo que los resultados obtenidos 
se evidenciaron que alcanzó un 45,5% ubicándose en el nivel proceso, 22,7% se ubican 
en el nivel inicio, 31,8% se encuentra en logro, asimismo la correlación 0,753 positiva y 
altamente significativa de 0,00. Para Lillo y Ramos (2016) concluyo que se presentó un 
40%, en proceso un 55% y en logro alcanzó un 5%. Según el Rho de Spearman es de 
,461 una correlación moderada, la estimación de significación (sig.) es 0,000 mayor a 
0.05, muestran la existencia de relación significativa en ambas variables. Para Vidarte y 
Orozco (2016) se evidenció que alcanzó un 22% % en inicio, en proceso alcanzó un 
7.5%, y el 71,5%, de logro un en la institución educativa. Asimismo el (Rho de Spearman 
0, 782), y una significancia de (p=0.000). Según Morales y Mosquera (2016), realizaron 
una investigación con un enfoque positivista un método hipotético deductivo, y de diseño 
correlacional no experimental se aplicó una encuesta para conocer el uso de las aulas 
virtuales y se analizaron las planillas de notas para conocer los resultados del 
aprendizaje; se obtuvieron ρ (rho) de 0.705, 0.681 y de 0.625 para el nivel de 
conocimientos. Para Campos (2017) concluyo que el 40% del área de matemática en 
logro, y el 60% en proceso. Se demostró que se relaciona directamente con el 
rendimiento académico de manera que se consolidan con los resultados de la tabla 12 
siendo el valor el valor p 0,764, sustentando una relación altamente significativa. Los 
estudios nacionales. Para Hualpa (2019) Concluye el desarrollo psicomotricidad fue 
que, el 37.9% niños, se encuentra en normal y el 40,9% representado por 40% niños, se 
encuentran en riesgo. En el variable aprendizaje del área de matemáticas, el 34,8%, se 
encuentra en logro y el 39,4% representado por 26 niños, se encuentra aún en proceso, 
ya que la prueba de hipótesis arrojo que ambas variables si se relacionan, ambas 
variables, la población fue de 80 personas. Asimismo que el grado de significancia es 
0.000 < 0.01; Phi, V de Cramer =0, 685, una asociación moderada. Según Torres (2018) 
concluyo que el 42,2% se encuentra en normal y el 43,3% se encuentran en riesgo, en el 
aprendizaje del área de matemáticas, el 41,1 niños, se encuentra en logro y el 37,8% 
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representado por 34 se encuentra aún en proceso. Para Vásquez (2016) que el 36.7% 
niños, se encuentra en normal y el 43,3% representado por 40% niños, se encuentran en 
riesgo. En la variable aprendizaje del área de matemáticas, el 46,7% se encuentra en 
logro y el 33,3% en proceso, y relación rho= 0.768 y un p= 0.000, directa moderada. 
López (2019) concluyo que los datos estadísticos del software SPSS indican una relación 
rho= 0. 794 y un p= 0.000, directa, muy fuerte y significativa. Según Puertas (2019) 
concluyo que los resultados estadísticos con el software SPSS indican una relación rho= 
0. 404 y un p= 0.000, directa moderada, muy fuerte y significativa. Según García, y
Martínez, (2015) la estimulación temprana está basada en actividades que ayudan a los 
niños a desarrollar una variedad de áreas psicomotoras durante su primera infancia, esto 
beneficiara al niño logrando cumplir un desarrollo óptimo. La primera dimensión del 
desarrollo de la coordinación, Para García, y Martínez, (2015) está referida al uso de 
forma organizado de movimientos de los músculos formando nuevos patrones los cuales 
serán utilizados en actividades complejas que requieren precisión e independencia, así 
como también esfuerzo muscular. En la segunda dimensión lenguaje Para García, y 
Martínez, (2015) ha pasado por una primera etapa, en la que se establece su estilo de 
comunicación a través de movimientos corporales y gestos, y luego desarrolla la 
comunicación oral. En la tercera dimensión motricidad. Según García, y Martínez, 
(2015) es entendida como capacidad que va desarrollando el ser humano para realizar 
actividades con movimientos combinados. Los niños desde que nacen van ejercitando 
una serie de movimientos que alcanzan independencia y progreso a medida que estos se 
van ejercitando y se va reconociendo la capacidad de movimiento de cada segmento del 
cuerpo, así como su dominio. Para García, y Martínez, (2015) Aporta que el desarrollo 
psicomotor es la actividad corporal que permite a los niños desarrollar capacidades de 
movimiento de ello depende el desarrollo intelectual, siendo necesario la interacción del 
niño con su entorno, de estas interacciones surge el pensamiento, la creatividad, la 
seguridad frente a lo que hace o le sucede. En la variable 2: Aprendizaje del área de 
matemática, según Minedu, (2016) es un proceso que desarrolla un proceso cognitivo en 
el niño, de acuerdo a sus vivencias y experiencias que tendrá en su entorno con las cosas 
que lo rodean a diario y que poco a poco ira obteniendo un aprendizaje significativo. De 
esta manera el infante creará de forma mental comparación, relación, semejanza y 
diferencia al momento de clasificarlas y seriarlas. En las dimensión número y relaciones, 
el Minedu, (2016) afirma que el primer contacto del niño con la matemática se realiza a 
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través de su necesidad de contar. Su entorno y sus juegos lo dirigen a un aprendizaje de 
los números, de esta manera, más adelante tendrá la necesidad de conocer el significado. 
Por tanto, la matemática, es un proceso que el niño debe construir poco a poco, a través 
de su interés, que dará inicio al juego, siendo que, se encuentra en una etapa que creará 
sus propios saberes previos que lo llevarán a un conocimiento del número más adelante. 
La dimensión geometría y medición, Minedu, (2016) hace referencia que los contenidos 
y procedimientos matemáticos se van complejizando paulatinamente, por lo cual los 
estudiantes hacen uso de definiciones, teoremas y ejemplos que le introducir a pensar de 
manera reflexiva y lógica para plasmar soluciones en la vida real. De esta forma los 
estudiantes desarrollan la capacidad de distinguir situaciones y problemas de su 
ambiente, los cuales puedan ser resueltos a través de manera gráfica y analítica. 
8. METODOLOGÍA: Asimismo, Hernández et al. (2014) señaló: La naturaleza de la
investigación es básica, nos permite estudiar el comportamiento para descubrir los
atributos de manera ordenada y objetiva. Los estudios de correlación también deben
aclarar o describir. El método es deductivo ya que los datos numéricos se crean para dar
una respuesta a los objetivos propuestos. Lo que lo hace único es que abarca desde las
cosas y fenómenos más generales hasta los más específicos. Debido al uso de métodos
estadísticos para verificar la precisión de la hipótesis de relación, el diseño de la
investigación también es relevante. Para Hernández et al. (2014), la población alude a la
conformación de elementos finitos o infinitos que tienen características individuales pero
comunes entre sí, para lo cual la investigación lo utiliza en la generalización de las
conclusiones. El cual, la población es un grupo total de personas o individuos que serán
parte de un estudio con fines únicamente investigativos. En la presente estudio de la
población estuvo constituida por 57 estudiantes de 5 años de la I.E.I 036 - Pachitea -
Huánuco, 2020. Las técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y
confiabilidad, la estructura del instrumento es 52 variable 1, preguntas multivariante, 20
variable 2, problema dicotómico. La aplicación de la tecnología que estamos
considerando es investigación porque puede recolectar información que será utilizada en
el proceso de trabajo de investigación. El desarrollo psicomotor es un cuestionario, que
consta de 52 ítems, responden en una escala de 1 a 2. En cuanto a su aplicación, Logro
(1), No logro (0). Para la segunda variable se utilizó una herramienta de encuesta
cuestionario que consta de 20 ítems, Técnica: Encuesta. Procedimiento operativo de
recolectar información según ciertas condiciones en un lugar determinado. (Hernández
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et al. (2014) Validez, continuando con los pasos a seguir para la preparación del 
instrumento y para establecer su confiabilidad se sujetó a la aprobación de expertos 
integrados para ciertos estándares de exigencia como son que cumpla con ser 
competente, pertinente y preciso todos los ítems que buscan el logro de los objetivos del 
estudio. Procedimiento consistente de validar las preguntas del cuestionario por el 
experto metodológico y temático, con opinión favorable para ser aplicado evaluando. El 
método de análisis de datos, recogida los datos con ayuda de los test, se procedió a 
efectuar el análisis de índole cuantitativo; todos los datos se sistematizaron y ordenaron 
izados y ordenados en tablas de distribución de frecuencias y porcentajes, cada una con 
su respectivo gráfico diseñado de acuerdo a los criterios del investigador. Las 
aplicaciones utilizadas fueron las hojas de cálculo de Microsoft Excel y la aplicación 
estadística SPSS V 24. Se aplicó la estadística descriptiva para dar sustento verás de los 
datos y valores obtenidos de las variables estudiadas. Finalmente, para determinar la 
correlación y nivel de significancia se acudió a utilizar el Phi, V de Cramer, para calcular 
el nivel de relación de las variables. 
9. RESULTADOS: En el nivel desarrollo psicomotor, Se observa que de los 49
estudiantes, el 24.5% de estos presentan un nivel de retraso respecto al desarrollo
psicomotor, así mismo se evidencia un 40.8% de alumnos que se encuentra en un nivel
en riesgo, finalmente el 34.7 se encuentra en un nivel normal. Así mismo, el aprendizaje
del área de matemática, se observa que de los 49 estudiantes, el 28.6% de estos presentan
un nivel de inicio respecto al aprendizaje del área de matemática, así mismo se evidencia
un 36.7% de alumnos que se encuentra en un nivel de proceso, finalmente el 34.7 se
encuentra en un nivel de logro. En el análisis de la hipótesis general, Los valores del
coeficientes Phi, V de Cramer muestran que las siguientes conclusiones p = 0.00 < 0.05,
lo cual es significativo para cada nivel. Dado que el límite superior del coeficiente de la
tabla de tamaño 3x2 es menor que 1, el valor 0, 642 indica una correlación moderada.
Asimismo en la hipótesis específica 1, Los valores del coeficientes Phi, V de Cramer
muestran que las siguientes conclusiones p = 0.00 < 0.05, lo cual es significativo para
cada nivel. Dado que el límite superior del coeficiente de la tabla de tamaño 3x2 es menor
que 1, el valor 0, 511 indica una correlación moderada. Los valores del coeficientes Phi,
V de Cramer muestran que las siguientes conclusiones p = 0.00 < 0.05, lo cual es
significativo para cada nivel. Dado que el límite superior del coeficiente de la tabla de
tamaño 3x2 es menor que 1, el valor 0, 506 indica una correlación moderada. Los valores
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del coeficientes Phi, V de Cramer muestran que las siguientes conclusiones p = 0.00 < 
0.05, lo cual es significativo para cada nivel. Dado que el límite superior del coeficiente 
de la tabla de tamaño 3x2 es menor que 1, el valor 0, 546 indica una correlación 
moderada. 
10. DISCUSIÓN: El desarrollo psicomotor y el aprendizaje del área de matemática En
cuanto a la hipótesis general, Existe una relación entre el desarrollo psicomotor y el
aprendizaje del área de matemática, según el coeficientes Phi, V de Cramer muestran
que las siguientes conclusiones p = 0.00 < 0.05, lo cual es significativo para cada nivel.
Dado que el límite superior del coeficiente de la tabla de tamaño 3x2 es menor que 1, el
valor 0, 642 indica una correlación moderada. Asimismo, Según Ruiz (2017) concluyo
que el desarrollo pensamiento lógico-matemático 53.4% medio y, el 48.8% alto,
evidenciando una relación de 0.763, positiva de desarrollo motor. Por su parte Alcántara
(2016) concluyo que los resultados obtenidos se evidenciaron que alcanzó un 45,5%
ubicándose en el nivel proceso, 22,7% se ubican en el nivel inicio, 31,8% se encuentra
en logro, asimismo la correlación 0,753 positiva y altamente significativa de 0,00. En
cuanto a la Hipótesis específica 1, Existe una relación entre la coordinación y el
aprendizaje del área de matemática, según el coeficientes Phi, V de Cramer muestran
que las siguientes conclusiones p = 0.00 < 0.05, lo cual es significativo para cada nivel.
Dado que el límite superior del coeficiente de la tabla de tamaño 3x2 es menor que 1, el
valor 0, 511 indica una correlación moderada. Para Lillo y Ramos (2016) concluyo que
se presentó un 40%, en proceso un 55% y en logro alcanzó un 5%. Según el Rho de
Spearman es de ,461 una correlación moderada, la estimación de significación (sig.) es
0,000 mayor a 0.05, muestran la existencia de relación significativa en ambas variables.
al respecto señala Vázquez (2013) es entendido como la representación o imagen mental
de nuestro propio cuerpo, sus segmentos y la capacidad de movimiento del mismo
reconociendo sus propias limitaciones. Por ser un proceso complejo está unido a los
procesos cognitivos perceptivos y de movimiento. Se construye desde lo interno de
nuestro cuerpo a través de sensaciones interoceptivas y propioceptivas las primeras
relacionadas con los órganos internos y las otras con tendones y articulaciones. Permite
tomar conciencia de todas las partes que componen nuestro cuerpo, ubicar e identificar
las funciones del mismo y el movimiento que este realiza así mismo reconocer los
segmentos y partes dobles existentes en el cuerpo humano. En cuanto a la Hipótesis
específica 2, Existe una relación entre el lenguaje y el aprendizaje del área de
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matemática, Según del coeficiente Phi, V de Cramer muestran que las siguientes 
conclusiones p = 0.00 < 0.05, lo cual es significativo para cada nivel. Dado que el límite 
superior del coeficiente de la tabla de tamaño 3x2 es menor que 1, el valor 0, 506 indica 
una correlación moderada. Para Vidarte y Orozco (2016) se evidenció que alcanzó un 
22% % en inicio, en proceso alcanzó un 7.5%, y el 71,5%, de logro un en la institución 
educativa. Asimismo el (Rho de Spearman 0, 782), y una significancia de (p=0.000). 
Con respecto al desarrollo psicomotor Rodríguez (2011) En su investigación opinan que 
la psicomotricidad es materia de actitud positiva en su aplicación y ejecución esta 
necesita de un trabajo colegiado que dé como resultado una institución con maestros que 
ejecuten una metodología basada en la psicomotricidad y surja como propuesta 
pedagógica de acuerdo la realidad educativa, intereses y sobre todo necesidades de los 
alumnos teniendo en cuenta las diferentes especialidades a las que pertenecen. Así 
mismo De igual forma (Bernaldo de Quiróz, 2012) en una de sus conclusiones afirma 
que a través del cuerpo los niños adquieren aprendizajes duraderos capaces de ser 
utilizados en actividades de la vida diaria, haciendo hincapié sobre la forma o manera 
tradicional en la que se ha impartido la educación la cual se preocupó más del desarrollo 
cognitivo dejando de lado la actividad motora. Según Morales y Mosquera (2016), 
realizaron una investigación con un enfoque positivista un método hipotético deductivo, 
y de diseño correlacional no experimental se aplicó una encuesta para conocer el uso de 
las aulas virtuales y se analizaron las planillas de notas para conocer los resultados del 
aprendizaje; se obtuvieron ρ (rho) de 0.705, 0.681 y de 0.625 para el nivel de 
conocimientos. López (2019) concluyo que los datos estadísticos del software SPSS 
indican una relación rho= 0. 794 y un p= 0.000, directa, muy fuerte y significativa. Según 
Puertas (2019) concluyo que los resultados estadísticos con el software SPSS indican 
una relación rho= 0. 404 y un p= 0.000, directa moderada, muy fuerte y significativa. 
Afirma Soberanes (2016) El esquema corporal se va afirmando a través de las 
sensaciones kinestésicas (movimiento) propioceptivas (internas del cuerpo) y visuales. 
Para Aszunarni, & Ruhizan, (2017) el esquema corporal es la unión del cuerpo y mente, 
base para el desarrollo, además en su teoría afirma que el tono muscular juega un papel 
muy importante en todas las actividades que desarrollamos los individuos por ser el 
punto de partida de todos los movimientos. Minedu (2018) a través del Currículo 
nacional, la psicomotricidad es abordada a través de varias corrientes teóricas entre los 
que encontramos a Piaget (1985) quien afirma que el movimiento del cuerpo o actividad 
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motriz asegura que los niños aprendan, perfeccionan habilidades cognitivas por medio 
de experiencias de acción y movimiento. Para Cardemil et. al. (2013) La psicomotricidad 
participa en diferentes áreas de la ciencia de la salud y educación, así como los diferentes 
espacios de intervención. Para Dourou (2017) Su intención como tal es alcanzar la 
comunicación corporal a través de movimientos los cuales lo lleven a descubrir las 
posibilidades que este tiene. Se deduce que el dominio y conocimiento de nuestro cuerpo 
permite descubrir el mundo interior y exterior alcanzando un buen desarrollo cognitivo. 
En cuanto a la Hipótesis específica 3, Existe una relación entre la motricidad y el 
aprendizaje del área de matemática, Según del coeficientes Phi, V de Cramer muestran 
que las siguientes conclusiones p = 0.00 < 0.05, lo cual es significativo para cada nivel. 
Dado que el límite superior del coeficiente de la tabla de tamaño 3x2 es menor que 1, el 
valor 0, 546 indica una correlación moderada. Para Campos (2017) concluyo que el 40% 
del área de matemática en logro, y el 60% en proceso. Se demostró que se relaciona 
directamente con el rendimiento académico de manera que se consolidan con los 
resultados de la tabla 12 siendo el valor el valor p 0,764, sustentando una relación 
altamente significativa. Para Hualpa (2019) Concluye el desarrollo psicomotricidad fue 
que, el 37.9% niños, se encuentra en normal y el 40,9% representado por 40% niños, se 
encuentran en riesgo. En el variable aprendizaje del área de matemáticas, el 34,8%, se 
encuentra en logro y el 39,4% representado por 26 niños, se encuentra aún en proceso, 
ya que la prueba de hipótesis arrojo que ambas variables si se relacionan, ambas 
variables, la población fue de 80 personas. Asimismo que el grado de significancia es 
0.000 < 0.01; Phi, V de Cramer =0, 685, una asociación moderada. Según Minedu, 
(2016) es un proceso que desarrolla un proceso cognitivo en el niño, de acuerdo a sus 
vivencias y experiencias que tendrá en su entorno con las cosas que lo rodean a diario y 
que poco a poco ira obteniendo un aprendizaje significativo. De esta manera el infante 
creará de forma mental comparación, relación, semejanza y diferencia al momento de 
clasificarlas y seriarlas. Punto de coincidencia con Gómez (2014) quien en su 
investigación señala lo valioso del aporte de la psicomotricidad en las matemáticas a las 
que llama informales como base de la que seria las formales impartidas en la escuela 
precisando que la injerencia en edad temprana permite dejar de lado dificultades en el 
aprendizaje. 
11. CONCLUSIONES: En la conclusión general, Se determinó que si se encuentra una
relación entre el desarrollo psicomotor y el aprendizaje del área de matemática, con el
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índice de correlación de Phi, V de Cramer 0, 685 en la estadística y afirmando la hipótesis 
que se mencionó al comienzo de la investigación. Se rechazó hipótesis nula y tiene una 
relación moderada. En la primera conclusión, Se determinó que si se encuentra una 
relación entre la coordinación y el aprendizaje del área de matemática, con el índice de 
correlación de Phi, V de Cramer 0, 576 en la estadística y afirmando la hipótesis que se 
mencionó al comienzo de la investigación. Se rechazó hipótesis nula y tiene una relación 
moderada. En la segunda conclusión: Se determinó que si se encuentra una relación entre 
el lenguaje y el aprendizaje del área de matemática, con el índice de correlación de Phi, 
V de Cramer 0, 565 en la estadística y afirmando la hipótesis que se mencionó al 
comienzo de la investigación. Se rechazó hipótesis nula y tiene una relación moderada. 
En la tercera conclusión: Se determinó que si se encuentra una relación entre la 
motricidad y el aprendizaje del área de matemática, con el índice de correlación de Phi, 
V de Cramer 0, 622 en la estadística y afirmando la hipótesis que se mencionó al 
comienzo de la investigación. Se rechazó hipótesis nula y tiene una relación moderada. 
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